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El objetivo de la investigación es explicar cómo el uso de la plataforma educativa Moodle 
contribuye a la percepción de calidad educativa virtual de los estudiantes del primer ciclo de un 
programa profesional de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de Lima, en el 2020-II. 
Como parte de la metodología, se realizó la investigación con un enfoque Cualitativo, 
cualitativo, alcance Explicativo y diseño fenomenológico teniendo como muestra a 15 
estudiantes del curso Seguimiento de despacho del primer ciclo de un programa profesional de 
un Instituto de Educación Superior. Se utilizó la técnica de la entrevista y como instrumento se 
empleó una guía de entrevista semiestructurada.  
Se llegó a la conclusión que los estudiantes perciben que el uso de la plataforma 
educativa Moodle contribuye a la percepción de calidad educativa virtual, esto es en base a lo 
manifestado por los estudiantes y teniendo en cuenta todos sus comentarios. 
Se puede colegir que el uso de la plataforma educativa Moodle aportó de manera 
significativa al desarrollo de la interactividad y proceso de enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes. 
Por otro lado, el estudio del uso de la plataforma educativa Moodle, análisis de la 
información, debate grupal y presentación de la solución al caso propuesto, se realizó usando 
herramientas digitales colaborativas teniendo en cuenta que en este contexto todo se trabaja de 
manera virtual.  
Asimismo, se recomienda la aplicación de capacitación constante y el uso de 
herramientas didácticas interactivas que continúe elevando el nivel de calidad educativa virtual.  
Palabras claves: plataforma educativa, Moodle, interactividad, proceso de enseñanza 




The purpose of the research is to explain how using the Moodle educational platform 
contributes to the perception of the virtual educational quality of students in the first cycle of a 
professional program of a Higher Education Institute of the city of Lima, in 2020-II. As part of 
the methodology, the research was carried out with a qualitative and qualitative approach, 
explanatory scope and phenomenological design, with up to 15 students in the dispatch course of 
the first cycle of a professional program at an Institute of Higher Education. Using the interview 
technique and as a tool, a semi-structured interview guide was implemented. 
If it is concluded that students perceive that the use of the Moodle educational platform 
contributes to the perception of virtual educational quality, they are based on what students and 
tenants understand in their comments. 
It can be argued that the use of the Moodle educational platform has contributed 
significantly to the development of interactivity and the learning process of students. 
On the other hand, the study on the use of the Moodle educational platform, information 
analysis, group discussion and presentation of the solution in the proposed case, was carried out 
using collaborative digital tools, taking into account that in this context everything is working 
virtually. 
Likewise, the application of constant training and the use of interactive teaching tools that 
continue to raise the level of virtual educational quality is recommended. 
Keywords: educational platform, Moodle, interactivity, learning recomendad process, 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 
1.1. Situación problemática  
A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como 
pandemia global a la enfermedad por coronavirus el 11 de marzo del año 2020. Desde entonces, 
la gran mayoría de gobiernos alrededor del mundo decidieron cerrar sus fronteras y dictar como 
medidas inmediatas cuarentenas y distanciamiento social obligatorio, entre otras. Como 
consecuencia, escuelas, institutos y universidades cerraron sus puertas. De acuerdo a 
estimaciones hechas por UNESCO IESALC, el cierre ha afectado a más de 23 millones de 
estudiantes de educación superior y 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe.  
Ante la necesidad de seguir con las actividades académicas, las universidades han tenido 
que llevar dichas actividades a un campo virtual en su totalidad afrontando realidades que hacen 
aún más grande el reto. Por ejemplo, en el documento Covid-19 y educación superior (abril, 
2020), IESALC resalta el hecho que existe un gran problema de conectividad en la región (uno 
de cada dos hogares tiene conexión a Internet). Ante esta realidad, organizaciones 
internacionales como la UNESCO, están trabajado para orientar el camino hacia una educación 
de calidad y dar soporte a las universidades y docentes que carecen de herramientas para atender 
las necesidades educativas de los estudiantes en una educación netamente a distancia.  
IESALC también enfatiza que, ante la falta de planeación y de tiempo, las instituciones 
de educación superior han adecuado rápidamente las clases presenciales a un contexto virtual. 
Sin embargo, a la fecha, se carece de la información necesaria para saber si los estudiantes 
perciben esta nueva situación de clases virtuales de forma positiva. 
A nivel nacional, MINEDU suspendió clases en universidades tanto privadas como 
públicas para evitar la propagación del coronavirus el día 12 de marzo del año 2020 a través de 
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las resoluciones viceministeriales 081-2020 y 080-2020. Esta suspensión, que en un principio 
duraría hasta el 30 de marzo, fue extendida indefinidamente por el presidente de la república 
Martín Vizcarra el día 18 de abril. Estas medidas obligaron a las universidades a adaptar las 
clases presenciales a clases virtuales en su totalidad.  
Dada la emergencia sanitaria y tomando en cuenta las disposiciones del gobierno, la 
SUNEDU a través de la resolución del consejo directivo No. 039-2020, aprobó “los criterios para 
la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional ...” y 
establece condiciones para asegurar la calidad. En cuanto a la calidad, el documento mencionado 
expone lo siguiente, “La adaptación no presencial procura condiciones de calidad semejantes a la 
prestación presencial, tomando sus particularidades y su excepcionalidad".  
Ante lo antes descrito, se necesita obtener información sobre la percepción que los 
estudiantes tengan de calidad en lo que a clases virtuales concierne. Si bien la SUNEDU 
establece normas en busca de garantizar un servicio educativo de calidad, ante estas nuevas 
circunstancias, se carece de información de primera mano sobre la apreciación de los estudiantes 
sobre las clases virtuales y si las universidades han tenido éxito en adaptar las clases presenciales 
a clases virtuales desde el punto de vista del estudiante.  
A nivel institucional, el instituto de educación superior donde se desarrolló el presente 
trabajo de investigación, destaca en su misión, visión y valores, sus logros que se basan en 
procesos de calidad, ser un referente internacional por su calidad académica y tener un 
compromiso con la calidad e innovación. Sin embargo, como seguramente todas las instituciones 
de educación superior, también ha tenido que adaptarse a la realidad presente y al prestar sus 
servicios totalmente en clases virtuales, hay una necesidad de conocimiento de la satisfacción de 
los estudiantes para con estas clases a distancia. 
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Ante esta situación problemática, la presente investigación centra su estudio en explicar 
la percepción de la calidad educativa virtual de los estudiantes del segundo ciclo de un programa 
profesional de un instituto de educación superior de la ciudad de lima en el 2020-II 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta General 
¿Cómo el uso de la plataforma educativa Moodle contribuye a la percepción de la calidad 
educativa virtual de los estudiantes del segundo ciclo de un programa profesional de un Instituto 
de Educación Superior de la ciudad de Lima, en el 2020-II? 
1.2.2. Preguntas Específicas 
¿Cómo el uso de la plataforma educativa Moodle contribuye a la percepción de la 
Calidad del Liderazgo docente en los estudiantes del segundo ciclo de un programa profesional 
de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de Lima, en el 2020-II? 
¿Cómo el uso de la plataforma educativa Moodle contribuye a la percepción de la 
Calidad del Contenido curricular para los estudiantes del segundo ciclo de un programa 
profesional de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de Lima, en el 2020-II? 
¿Cómo el uso de la plataforma educativa Moodle contribuye a la percepción de la 
Calidad de la Metodología y Procesos de enseñanza - aprendizaje para los estudiantes del 
segundo ciclo de un programa profesional de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de 
Lima, en el 2020-II? 
¿Cómo el uso de la plataforma educativa Moodle contribuye a la percepción de la 
Calidad en la Evaluación y resultados de los estudiantes del segundo ciclo de un programa 
profesional de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de Lima, en el 2020-II? 
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1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Explicar cómo el uso de la plataforma educativa Moodle contribuye a la percepción de 
calidad educativa virtual de los estudiantes del primer ciclo de un programa profesional de un 
Instituto de Educación Superior de la ciudad de Lima, en el 2020-II. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Explicar como el uso de la plataforma educativa Moodle contribuye a la percepción en la 
Calidad del Liderazgo docente en los estudiantes del segundo ciclo de un programa profesional 
de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de Lima, en el 2020-II. 
Explicar como el uso de la plataforma educativa Moodle contribuye a la percepción de la 
Calidad del Contenido curricular para los estudiantes del segundo ciclo de un programa 
profesional de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de Lima, en el 2020-II 
Explicar como el uso de la plataforma educativa Moodle contribuye a la percepción de la 
Calidad de la Metodología y Procesos de enseñanza - aprendizaje para los estudiantes del 
segundo ciclo de un programa profesional de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de 
Lima, en el 2020-II. 
Explicar como el uso de la plataforma educativa Moodle contribuye a la percepción de la 
Calidad en la Evaluación y resultados de los estudiantes del segundo ciclo de un programa 




1.4. Justificación del estudio 
Teórica 
El ser humano esta siempre en busca de la calidad, cada uno de nosotros busca cumplir 
sus expectativas con respecto a un producto o servicio, para el caso de este estudio, es la 
búsqueda de la calidad en la educación, trabajando en este contexto de pandemia, la transición de 
las clases de presencial a virtual se dio de una manera muy brusca y de una forma en la que las 
mismas, no estaba adecuadas 100% a este tipo de enseñanza, según Parra, Chávez y Villa (2020) 
las clases virtuales (si bien tienen el sentido de acortar distancias y lograr los objetivos 
educativos establecidos bajo una forma determinada descrita antes que empiece un determinado 
programa), no logran el objetivo trazado que una clase de forma presencial puede lograr a lo 
largo de un curso, y tomando en cuenta la premura con la cual se implementaron las aulas 
virtuales y demás recursos, el estudio quiere explicar como el uso de una plataforma virtual de 
aprendizaje como Moodle contribuye a la percepción de calidad en su educación otros. 
Practica 
La presente investigación se justifica en el aporte práctico que se evidencia en la 
propuesta de solución que plantea una respuesta positiva al problema de investigación en 
beneficio de los estudiantes, tal como el hecho que este se sienta a gusto con las clases virtuales 
y el proceso que este implica teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje sea el adecuado 
para que pueda sentir que se cumplieron los objetivos de un determinado curso. 
Social 
Esta investigación procura ser de beneficio al cuerpo docente en general ya que brindara 
una nueva perspectiva de la calidad percibida por los estudiantes y que los docentes puedan 
reforzar ciertos puntos y asi mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Capítulo II: Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
En el presente apartado hemos recolectado diferentes investigaciones a nivel nacional e 
internacional, en algunos casos no se han puestos investigaciones en cuyo título se encuentre la 
primera o segunda variable como tal, sin embargo, hemos puesto investigaciones, que por su 
naturaleza están estrechamente relacionadas con el tema que tratamos en la investigación. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Buitrago Rivera (2020) en su tesis doctoral “Significados de la calidad educativa en los 
profesores de educación superior” de la Universidad Federal de Bahía en Bahía-Brasil en esta 
Tesis se aborda el significado de calidad en la educación desde el punto de vista de docentes 
universitarios desde un enfoque sociocultural vigotskiano en donde se prioriza al docente 
comprendiendo como el profesor define la calidad y la analiza a partir de un contexto 
universitario. El estudio se realizó con entrevistas a un grupo de docentes de una universidad 
pública y a docentes de una universidad privada. 
Esta investigación aporta una base de conocimientos para poder darle un nuevo 
significado a Calidad Educativa poniendo a un lado los preconceptos ya establecidos a través del 
tiempo y focalizando la calidad educativa desde la perspectiva del profesor. 
Esta tesis nos aporta un significado de calidad desde el punto de vista de un profesor, una 
guía de cómo podemos definir calidad educativa y cómo podríamos enfocarla desde el punto de 
vista del estudiante, que es para la educación de calidad. 
Parco (2019) en su tesis “Entorno virtual de aprendizaje interactivo en tres dimensiones y 
su relación con los procesos cognitivos en la educación superior” menciona que existe una 
relación directa desde un entorno virtual de aprendizaje (MOODLE) y los procesos cognitivo de 
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aprendizaje además de los paso a seguir para la construcción de un aula virtual tomando en 
cuenta 3 dimensiones (el conocimiento y uso instrumental de aplicaciones informáticas; la 
adquisición de habilidades cognitivas para el manejo de información hipertextual y multimedia; 
y el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva para valorar, "producir, organizar y difundir la 
información"). 
En esta investigación están incluidos se incluyen todos los procesos necesarios utilizados 
en el desarrollo, que permitirán su implementación en cualquier momento dentro de un 
laboratorio informático que servirá como apoyo docente, pudiendo implementarse en otras áreas 
del saber. Los resultados obtenidos en esta investigación son satisfactorios, en virtud del 
incremento de las calificaciones obtenidas de prueba que representa un 24,15%, con respecto al 
valor inicial 
Este trabajo es muy importante en la elección de una línea de solución, tomando en 
cuenta el punto de vista más tecnológico, aplicando conceptos innovadores para la presente 
coyuntura. 
Dunn (2017) en su tesis doctoral “Evaluating the quality of online courses within the 
Kentucky Community and Technical College System (KCTCS)” de la Universidad de Kentucky 
en Estados Unidos presentó como objetivo general explorar hasta qué punto los profesores de la 
Kentucky Community and Technical College (KCTCS) utilizaban los estándares de calidad para 
el diseño y mejora continua de sus cursos en Línea. Se entrevistaron 1491 personas entre 
estudiantes y profesores. La metodología desarrollo enfoque cualitativo, alcance exploratorio y 
diseño no experimental. 
Este estudio concluyó que no había las medidas suficientes para ayudar al profesorado a 
revisar y mejorar la calidad de sus cursos; a pesar de esto, la calificación de los estudiantes 
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demostró que los cursos en línea de KCTCS cumplen con los estándares de calidad de Estados 
Unidos. 
Esta tesis aporta al presente trabajo de investigación, la demostración que los cursos en 
línea pueden cumplir con altos estándares de calidad. 
González, Verdugo y Mortingo (2017) en su trabajo “Incidencia de los entornos virtuales 
de aprendizaje en la calidad de la educación superior, desde el contexto colombiano” mencionan 
el uso de la tecnología como recurso para la formación en la educación superior, además de la 
necesidad de un análisis más preciso sobre la calidad en un contexto virtual. 
El trabajo, en conclusión, planteo reforzar el proceso de enseñanza - aprendizaje que 
soportan los recursos en el E-Learning, para propiciar una calidad educativa eficiente, pertinente 
y con la convicción de adquirir habilidades para la vida. 
Sabemos que la idiosincrasia en Latinoamérica es similar en todos los países, este estudio 
aporta a la tesis, una aproximación a la educación virtual y un análisis sesudo de la calidad en la 
misma además de una relación de las tecnologías de información en el desarrollo educativo en 
instituciones de educación superior 
Nguyen (2016) en su tesis doctoral “Quality assurance in higher education in Vietnam” 
de la Universidad Victoria en Melbourne en Australia, el objetivo principal del estudio es 
explorar la calidad en los sistemas y mecanismos de aseguramiento en la educación superior 
vietnamita. La metodología se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, alcance exploratorio y un 
diseño basado en un caso de estudio. 
La tesis plantea tres cuestiones: la importancia de incluir el aprendizaje colaborativo en el 
marco de garantía de calidad; la necesidad de ver las iniciativas de garantía de calidad como un 
cambio organizacional importante; y la aplicación del principio Yin Yang para abordar la tensión 
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de poder entre la rendición de cuentas y la mejora. En otras palabras, el aseguramiento de la 
calidad que en su caso comenzó como un cambio impulsado externamente y se convirtió en 
impulsado internamente. 
Esta tesis aporta al presente trabajo de investigación, una perspectiva más precisa de 
cómo influyen las múltiples realidades de cada estudiante en la recolección de datos del método 
cualitativo. 
2.1.3. Antecedentes nacionales 
La tesis de Pérez Gómez (2019) "Nivel de Satisfacción de la Gestión del Aula Virtual y la 
Dedicación del Aula Virtual de los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Católica Santa María, 2017" la cual busca, valga la redundancia, saber cuán 
satisfechos se encuentran los estudiantes de dicha universidad con el uso de su aula virtual y todo 
el trabajo que conlleva la metodología de los cursos con el uso de esta. Es importante saber que 
se trabajó bajo una muestra de 283 estudiantes, teniendo un enfoque mixto (cualitativo y 
cuantitativo) y descriptivo.  
Se obtuvo como resultados que, si existía un nivel de satisfacción entre los estudiantes y 
el uso del aula virtual de dicha universidad, encontrando una relación directa y rápida. 
La tesis contribuye con el tema de estudio ya que encuentra una relación directa entre 
cuan satisfechos están los alumnos con el aula virtual y cuánto tiempo le dedican a la misma, lo 
cual creemos que en muchas formas está relacionado con la calidad percibida de los alumnos. 
Aguirre (2019) en su Tesis “Uso de la plataforma Moodle y el desempeño académico de 
los estudiantes de la carrera de Electrónica Industrial en la asignatura de Matemática I, de la 
Escuela de Ingeniería en el Instituto Superior Tecnológico Privado CIBERTEC; 2017-II” quería 
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determinar si existía una relación directa entre el uso de la plataforma Moodle y el desempeño 
académico de los estudiantes identificando como la gestión de contenidos influye en el mismo 
Se entrevisto a un total de 46 alumnos de un total de 1269, representando el 3.62% del 
total siendo una muestra probabilística aleatoria simple orientada a la investigación por lo cual 
será una muestra homogénea. 
Atencio (2018) en su investigación titulada “La calidad de servicio educativo y la 
satisfacción de los estudiantes del programa de estudios de mecánica automotriz del instituto de 
educación superior tecnológico público Pedro P. Díaz de Arequipa, 2018” quiso determinar la 
relación entre la calidad del servicio educativo y la satisfacción de los estudiantes estableciendo 
una metodología cuantitativa de nivel relacional, con una población de 146 estudiantes, a la cual 
se le aplicó dos encuestas: Escala de la Calidad de Servicio Educativo y Escala de Satisfacción 
Estudiantil, las mismas categorizadas en bajo, medio y alto. 
El investigador estableció que existe una relación moderada entre la calidad del servicio 
educativo y la satisfacción de los estudiantes, además mostraron que existen diferencias entre las 
expectativas académicas y profesionales, con el servicio prestado, lo que señala la necesidad de 
un seguimiento y control de los trabajadores, la infraestructura, seguridad, administración, 
promoción y reconocimiento académico. 
Al mostrarnos sus resultados con una relación moderada ha permitido que nos 
enfoquemos en la elaboración de la entrevista de una forma más adecuada, además de 
presentarnos teoría sobre la cual empezar nuestro trabajo.  
Angoma (2016) en la tesis titulada “Entornos virtuales y aprendizaje en la escuela 
profesional de administración y sistemas de educación a distancia de la universidad peruana los 
andes - sede la merced 2015” Presenta una relación entre el uso del entorno virtual y el 
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aprendizaje, infiriendo como hipótesis una relación significativa entre ambos, se trabajó con una 
población de 70 estudiantes y una muestra de 60. 
Se permitió elaborar conclusiones importantes, entre ambas variables, comprobando cada 
una de sus hipótesis. 
La tesis contribuye con el presente trabajo brindando un punto de partida para describir la 
relación que tienen la educación virtual y el aprendizaje y ver cómo es la percepción de los 
estudiantes a la calidad. 
Por su parte Salas Peña (2019) realizo un estudio denominado “Uso de la Plataforma 
Virtual Moodle y el Desempeño Académico del Estudiante en el Curso de Comunicación II en el 
Periodo 2017-02 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos” quería demostrar si es 
que el uso de la plataforma Moodle influia en el desempeño de los estudiantes. 
Utilizo un enfoque cuantitativo, no experimental, correlacional, los instrumento que se 
utilizaron en el estudio fueron encuestas, entrevistas, observación estructurada y recopilación 
documental. 
Uno de los principales aportes de este trabajo fue reconocer que el uso constante del aula 
virtual mejora el desempeño de los estudiantes del curso, además que la participación en las 
diferentes herramientas que ofrece el aula virtual incrementa el nivel de desarrollo de ciertas 
competencias. 
Esta tesis nos aporta al presente trabajo de investigación una serie de recomendaciones en 
cuanto al desarrollo a largo plazo del aula virtual tales como, capacitación constante, inducciones 
especializadas, promoción del uso de la plataforma, soporte constante de la plataforma, 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Plataforma Educativa Moodle 
El creador de Moodle, Martin Dougiamas, quiso construir la plataforma Moodle basado 
en la teoría de que las personas aprenden mejor cuando construyen, comparten, colaboran y 
aprenden con otros. En el mundo actual donde la comunicación es distribuida y donde las 
personas se conectan a través de diferentes dispositivos además de utilizar las redes sociales, la 
base original de Moodle del construccionismo social tiene más sentido que nunca incluso se 
puede ir más lejos como para expresar que actualmente, el significado y la realidad a menudo se 
suspenden hasta que son validados por la presencia en las redes sociales (Nash, 2018). 
Nash (2018) menciona también que, si bien es cierto que Moodle tiene una sólida base 
pedagógica, no se encierra en una sola forma de enseñar, que es una más de sus ventajas. Ofrece 
muchísimas opciones para construir e impartir un curso. 
Martines Bahena (2017) define a las plataformas virtuales educativas como “programas 
informáticos que diferentes recursos que son configurados por el docente, en función a las 
necesidades de la formación, para que se pueda establecer un intercambio de información y 
opinión, manera síncrona o asíncrona”. Moodle es un software que fue diseñado para apoyar a 
los docentes para crear cursos en línea y entornos de aprendizaje virtuales. La palabra Moodle 
originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). La principal característica 
de Moodle sobre otros sistemas como mencionamos más arriba es que está hecho en base a la 
pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene un espacio relevante en el camino 




Desde hace varios años se viene acuñando en el ámbito educativo términos que se 
relacionan estrechamente con la tecnología: “tecnología educativa, tecnologías de la información 
y la comunicación, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, formación online, 
educación a través de Internet y un largo etcétera” (Pages y Calvo, 2016, p.6). Bajo este 
contexto, la enseñanza y el aprendizaje se conciben de una forma que excede a las instituciones 
educativas y se crean algunos conceptos tales como: aula virtual, campus virtual y algunos 
similares, que intentan reflexionar sobre la continuidad de la interacción sobre la educación por 
encima de las situaciones de presencialidad. Estos conceptos están asociados, además, a cuan 
disponibles están los sistemas y aplicaciones que fueron diseñados para apoyar al desarrollo de la 
actividad docente. Moodle es ampliamente utilizado por una variedad de instituciones educativas 
en diferentes partes del mundo. 
Las Plataformas Educativas Virtuales o entornos virtuales de aprendizaje son plataformas 
en la web que son usadas para administrar, distribuir, realizar las tareas de seguimiento y 
evaluación de todas aquellas actividades involucradas en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. Son software específico que pueden denominarse de forma genérica como 
plataforma de educación virtual. Básicamente son un “aula sin paredes, distal y multicrónica, 
diferente del aula tradicional, presencial y sincrónica” (Bello, 2005). 
Una plataforma de aprendizaje, sistema distribuido de aprendizaje, sistema de gestión de 
cursos, sistema gestión de contenidos, portales, sistemas de gestión instruccional, 
combina la gestión de cursos o asignaturas y las herramientas pedagógicas para 
proporcionar los medios de diseño, construcción y entrega de un ambiente de aprendizaje 
en línea. Las plataformas de aprendizaje son sistemas escalables que pueden ser usados 
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para soportar todos los programas de enseñanza y aprendizaje de una institución 
formadora. (Coates, James y Baldwin, 2005, en Wise y Quealy, 2006, p. 13) 
La presente investigación asume la definición de Entorno Educativo Virtual (EVA) como 
"espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas 
que posibilitan la interacción didáctica" (Salinas, 2011, p.1). Las principales características de un 
EVA destacan: 1) Es un entorno construido con tecnología digital, 2) Es alojado en internet, por 
lo tanto, sus contenidos están siempre disponibles, 3) Los programas que conforman en EVA son 
programas de soporte a la actividad de aprendizaje y 4) La interacción esta medida por las 
tecnologías digitales sin medial los aspectos espacio y tiempo (Salinas, 2011, p.2). Una de las 
principales características de un EVA es su interacción que permite al estudiante una 
participación mucho más inmersiva siendo el principal protagonista de su propio proceso de 
aprendizaje, además, fomenta que profesores, alumnos y materiales de aprendizaje entren en un 
contacto más íntimo. Los EVA poseen una estructura donde destacan sus herramientas que 
disponen de interfaces gráficos intuitivos y de fácil manejo. Además, los EVA tienen una 
ventaja, son adaptables a nuestras necesidades en cada momento. Por lo tanto, otra de las grandes 
características de los EVA es su gran flexibilidad 
Resumiendo, las características básicas que constituyen las categorías de la variable son: 
1) Interactividad, 2) Flexibilidad y 3) Estandarización, por lo que a continuación se detallan cada 
una de ellas. 
2.2.1.1. Interactividad 
Al momento de definir Interactividad primero debemos consultarlo en el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española: 
“Interactividad: Cualidad de Interactivo” 
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Y si nos vamos a la definición de interactivo el diccionario nos da 2 opciones. 
• adj. Que procede de interacción. 
• Adj. Inform. Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo de 
dialogo, entre el ordenador y el usuario. 
Por otro lado, cabe resaltar que Guzmán (2020) en su tesis Educación virtual para 
mejorar el proceso de enseñanza de proyectos educativos, menciona que la interactividad en un 
contexto virtual congrega recursos de la web 2.0 y 3.0 (que por lo general refiere a herramientas 
para poder interactuar en plataforma, redes sociales o páginas webs por así decirlo) para que el 
docente y el estudiante puedan socializar, sabiendo que esto será el punto de partida para que el 
docente sepa en qué momento y de qué forma transmitir conocimiento. 
Barreto (2017) comenta en su libro "Ambientes virtuales de Aprendizaje: retos para la 
formación y el diálogo intercultural" que la interactividad es bastante importante entre el 
estudiante y el docente en contextos virtuales o sistemas educativos a distancia. Cabe resaltar que 
Barreto menciona tres aspectos indispensables para concebir una interacción adecuada en este 
tipo de contexto virtual: 
• La caracterización de la interacción en contextos virtuales  
• Los criterios sicopedagógicos y la interacción en contextos virtuales  
• las funciones educativas de la interacción en contexto  
Es importante mencionar que Alonso y Blázquez (2016) hacen referencia a interactividad 
como un factor bastante importante en su desarrollo personal y profesional el cual puede trazar el 
éxito o fracaso durante la formación del estudiante en su estadía virtual. Por medios tecnológicos 
se facilita entonces la comunicación entre el docente y el estudiante lo cual va a desembocar en 
una relación adecuada entre ambos. Es a todo esto, también se muestra al docente como un guía, 
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mentor y orientador durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante de forma 
virtual interactuando de manera adecuada y reforzando los lazos como tal.  
Teniendo en cuenta también el punto de las videoconferencias o material audiovisual que 
se utiliza en una plataforma virtual hoy en día y que es uno de los puntos máximos a la hora de 
hablar de interacción virtual entre educando y docente, se encuentra que Valcárcel (2016) 
menciona que la gran mayoría del uso de recursos virtuales audiovisuales se destinan a este tipo 
de herramienta como lo es el vídeo, en donde el docente puede transmitir y el estudiante 
reproducir un determinado contenido, teniendo un uso muchísimo más práctico para diversas 
situaciones, todo esto ayuda a una metodología de enseñanza muchísimo más participativa por 
parte del educando y también muy activa, pudiendo ser, por parte del docente, bastante creativa, 
siendo este uno de los canales de expresión virtual audiovisual más rico, ayudando al desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante. Valcárcel menciona también que este es 
uno de los muchos recursos  tecnológicos que se pueden usar de manera virtual, ya que también 
comenta que el cine, la televisión, la realidad aumentada, pizarras inteligentes, correo 
electrónico, mensajes de audio y/o algunas otras aplicaciones  también llevan finalmente al 
desarrollo del proceso de enseñanza del estudiante, claro está que por medio de una plataforma 
de manera digital y que estos finalmente ayudan a una mejor comunicación y experiencia entre el 
docente y el estudiante por medio de la internet. Cabe enfatizar que todos estos procesos y usos 
interactivos por parte del docente para con el educando ayudan al desarrollo profesional de este 
de manera idónea.  
2.2.1.2. Flexibilidad 
Guzmán (2020), en su tesis Educación virtual para mejorar el proceso de enseñanza de 
proyectos educativos, refiere al concepto de flexibilidad como la idea en la que los estudiantes de 
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manera consciente pueden decidir cómo, cuándo y dónde gustarían aprender por medio de diversos 
recursos utilizando la tecnología y poder conseguir sus objetivos. Guzmán detalla las siguientes 
características: 
• Se puede usar dispositivos móviles para poder ser parte del proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 
• El proceso de enseñanza y aprendizaje se puede brindar en cualquier tipo de 
contexto y bajo cualquier circunstancia, pudiendo lograr los mismos objetivos.  
• El acceso a la educación es mucho más fácil por parte de cualquier alumno 
potencial.  
• El estudiante es libre para adaptarse a su propio tiempo de estudio. 
• El docente se manifiesta como un guía y asesor durante el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 
• Uso de TICs para que los estudiantes y profesores se puedan comunicar e 
interactuar, sabiendo que el estudiante será responsable en su autogestión.  
Es muy importante tener en cuenta el hecho en el cual los estudiantes pueden organizar 
sus tiempos pudiendo acceder a sus clases en el momento que ellos crean necesario, desde el 
lugar que gusten y bajo el software o hardware que tengan, ya que se debe de tener en cuenta que 
muchos de los estudiantes no solo se dedican a esto sino también a trabajar o a una que otra 
actividad, manifestándose una flexibilidad idónea como una de las principales características 
dentro de una plataforma virtual. 
Romero y Quintero (2018) corrobora también lo anteriormente mencionado líneas arriba 
definiendo este como un entorno flexible que permite libertad, para escoger el tiempo, el lugar, el 
ritmo y todas las tecnologías apropiadas que faciliten el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
La flexibilidad es un conjunto de funciones del sistema que permiten que se pueda 
adaptar fácilmente, el mismo a una organización donde se quiere implantar (Boneu, 2007). El 
sistema puede ser flexible teniendo en cuenta su capacidad en 3 puntos importantes:  
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1)Adaptación a la estructura.  
2) Adaptación a los planes de estudio.  
3) Adaptación a los contenidos y estilos pedagógicos. 
Existen muchos conceptos que se asocian con el aprendizaje tradicional en clases, pero 
carecen de una definición precisa cuando se utilizan en sistemas de educación a distancia, por 
ello es indispensable que se encuentren planteamientos sobres las tecnologías de información y 
la educación, en ese sentido, Hernández y Lagorreta (2012) mencionan el aspecto de flexibilidad 
dentro del sistema educativo virtual como un elemento importante en la comunicación del 
estudiante y el docente sabiendo que el punto espacio - tiempo (lugar y momento en el que se 
acomode el estudiante por ejemplo) se pueda manifestar a través de una comunicación sincrónica 
(entre docente y estudiante al mismo tiempo) o asincrónica (entre el docente y estudiante en 
tiempos distintos), en este sentido la revista de estudios científicos Espacios (2019) en su 
volumen 40, menciona que una comunicación sincrónica es aquella en donde existe un diálogo 
directo entre los participantes en la cual se obtienen respuestas de forma inmediata entre uno y 
otro, mencionando también que los programas de mensajería pueden ser sincrónicos o 
asincrónicos simultáneamente dependiendo si una de las partes está en línea y/o responde o no en 
ese instante ( a este medio se le podría llamar sistema de comunicación híbrido); por otro lado se 
menciona que la comunicación asincrónica es el proceso en el cual no ocurre en completa 
correspondencia temporal entre quien envía el mensaje y quien recepciona, o sea no se produce 
una comunicación en tiempo real (o sea que los participantes no se han conectado exactamente 




El texto de Carmona y Rodríguez (2017) sobre Buenas prácticas en la educación superior 
virtual a partir de especificaciones de estándares e - Learning indica sobre el tema que, en la 
práctica pedagógica, usando las tecnologías de la información y comunicación, los contenidos se 
deberían poder mover y guardar en distintas plataformas, con distintos software y hardware; y que 
a su vez estas características sirvan para poder generar nuevo contenido. Es muy importante 
mencionar que los autores comentan que todo ello debería ser accesible y usable en todo momento. 
Guzmán, Valeiras y Montalvo (2017) mencionan que la estandarización en los ambientes 
virtuales o tecnológicos refiere a aspectos de accesibilidad, diseños e interfaces, forma de 
evaluación, definiciones de competencias, contenidos, información sobre el estudiante, la 
plataforma en sí, sus recursos (llamados también estándares tecnológicos), entre otros que ayuda 
al estudiante a tener un mejor manejo de ello sea en el entorno virtual   en que se encuentre 
El tema de estandarización es bastante concreto dentro del mundo virtual y lo que refiere 
a entornos educativos, por lo cual Cubides, Garcia y Cespedes (2014) en su trabajo realizado 
sobre Iniciativas de estandarización en la producción de objetos virtuales de aprendizaje, 
mencionan que los lineamientos para homogenizar una educación virtual debería tener ciertos 
parámetros en sus recursos, como por ejemplo que todos ellos tengan una accesibilidad rápida y 
similar, que puedan ser usados y modificados de acuerdo a la necesidad del estudiante, que el 
usuario tenga una correcta interacción, todos los recursos deben de incorporar una función 
formativa, la posibilidad de comunicarse claramente, entre otras que hacen la plataforma o 
entorno virtual un habitad idóneo para que el estudiante pueda cumplir con sus objetivos 
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2.2.2. Calidad Educativa Virtual 
El término calidad educativa es utilizado por primera vez en el informe “A Nation at 
Risk”, de 1983, donde se consideraron que en la educación en Estados Unidos se había puesto en 
peligro la competitividad e integración de la sociedad norteamericana y que era necesario 
introducir medidas que produjeran cambios. Se tiene que destacar que la el debate sobre calidad 
educativa apareció cuando la crisis económica y social hicieron que se busque un chivo 
expiatorio. 
Durante los últimos 40 años el interés por la calidad educativa ha aumentado. 
Organizaciones internacionales como la Unesco, Cepal, el BID o la OEI, además de 
organizaciones nacionales como, ministerios de educación y las escuelas. Se puede encontrar 
mucha bibliografía acerca de calidad educativa y aun asi es difícil precisar un concepto de 
calidad y más aun de calidad educativa virtual. 
Para poder dar una posición clara sobre calidad y su relación con gestión escolar, es 
necesario una deducción hermenéutica del concepto. Podemos aproximación al significado de 
calidad revisando dos elementos fundantes: los intereses (necesidades, expectativas y deseos) y 
el de la capacidad y posibilidad que tiene el objeto o la representación. 
Los seres humanos construimos de manera permanente ideas y juicios. La calidad 
podríamos definirla como un tipo de juicio donde otorgamos valor a cuan satisfechos estamos al 
cubrir cierta necesidad, expectativa o deseo. Los juicios los hacemos respecto a modelos o 
representaciones del mundo. Estas representaciones tienen la capacidad inherente de ser, es 
decir, un potencial determinado por sus propias condiciones de existencia. Es muy importante 
que podamos recalcar que la calidad no es un juicio sobre el objeto o representación en sí 
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mismos, sino respecto de las expectativas, necesidades y deseos que estos nos incitan. La calidad 
no existe hasta que la representación se compara con una expectativa, necesidad o deseo. 
Esto nos lleva a indicar que, la calidad está más relacionada con las expectativas que 
construimos sobre un objeto o representación que con su propia realidad (Quintana-Torres, 2018) 
Según Green (como se citó en Mukhopadhyay, 2020) la calidad debe entenderse en 
función al usuario, a partir de las condiciones y circunstancia en que la invoca; o también, desde 
una perspectiva absoluta, donde se considera un referente o estándar de calidad. Paredes (2000) 
asevera que la calidad tiene que entenderse como un conjunto de propiedades y características 
que tiene un servicio cualitas público y social, que le confieren la capacidad de brindar al 
ciudadano la oportunidad de ejercer de sus derechos ciudadanos, así como la capacidad de poder 
anticiparse y responder a sus necesidades y requerimientos por encima de sus expectativas   
De acuerdo con Pérez, Martínez y Rodríguez (como se citó en Huaman, García y Tacilla, 
2020) el concepto de calidad educativa difiere según la definición primitiva de educación, el cual 
radica en la adquisición de aquellas cualidades propias de la persona, que la hacen manifestarse 
como poseedora de los aspectos esenciales que determinan un tipo de comportamiento basado en 
buenos modales de dignidad personal y de respeto a los objetos y personas de su entorno. 
Etimológicamente el concepto de educación parte de los vocablos latinos educare y educere, 
donde el primero de ellos alude a la acción externa para que se produzca la instrucción y la 
formación; el segundo, evoca la acción interna propia del ser humano para extraer de sí mismo la 
potencialidad que le conduzca a su propio perfeccionamiento. 
La calidad educativa entonces es la materialización de los objetivos educativos en el 
desempeño personal y colectivo del estudiante, con sentido humano y proyección exitosa hacia el 
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futuro, tanto en el ámbito personal, familiar y laboral, gracias a la intervención del docente y el 
soporte del sistema educativo en sus diferentes niveles (Gonzales, 2000) 
Para la investigación que estamos realizando hemos tenido por conveniente definir a la 
Calidad Educativa Virtual como “Procesos adecuados para la satisfacción del estudiante y la 
sociedad con el aprovechamiento adecuado de los recursos teniendo en especial cuidado en el 
liderazgo del docente, el contenido curricular presentado, la metodología utilizada y la 
evaluación más precisa del resultado. 
Por lo tanto, si nos enfocamos básicamente en definir  la calidad desde el punto de vista 
del estudiante y teniendo en cuenta que lo primero que entra en su perspectiva es el docente, u 
viendo al docente como algo más que un expositor en la clase utilizaremos como primera 
categoría Liderazgo Docente; si caminamos un poco más dentro de la perspectiva del alumno, 
una de las cosas más importantes para el después de haber conocido a su guía, es como se va a 
desarrollar el curso y cuáles son los temas a tocar por lo tanto se vio por conveniente tomar como 
segunda categoría al Contenido Curricular. Tomando en cuenta nuestra propia definición y 
siempre enfocándonos en las necesidades de cada uno de los alumnos tomamos como tercera 
categoría Metodología y Procesos de enseñanza-aprendizaje y como cuarta categoría Evaluación 
y resultados ya que ambas son proceso directamente vinculados al proceso de Enseñanza - 
Aprendizaje. 
2.2.2.1. Liderazgo Docente 
Miranda Bolaños (2019) en el TALIS, establece que este tipo de liderazgo hace 
referencia a apoyar y desarrollar prácticas didácticas de gran calidad; elaborar y poner en marcha 
políticas que apoyen el rendimiento de los estudiantes; desarrollar comunidades de aprendizaje; 
aportar retroalimentación sobre la enseñanza; conformar una enseñanza eficaz apoyándose en el 
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uso de los datos que nos proporcionan las evaluaciones, podemos concluir que para liderazgo 
docente efectivo se debe poseer amplio conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje, además 
de la capacidad de resolver problemas complejos basados en la educación y finalmente fomentar 
la confianza relacional con el personal académico, las familias y los estudiantes. 
Peralta, Gandoy, Jara y Pacenza (2016) definen al líder en el entorno académico como el 
sujeto que afecta los resultados de sus seguidores y específicamente, en el caso docente, se 
convierte en el elemento impulsor de aprendizajes, debemos reconocer entonces la importancia 
del liderazgo en el aula relacionada no solo por el carisma y empatía del docente, si no también 
influenciando el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, esta influencia no se basa en el 
poder o autoridad, por el contrario, se basa en la acción sobre la calidad de enseñanza ofrecida y 
los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos 
Reyes Manrique (2016) establece que, entre las competencias señaladas como las más 
importantes para el ejercicio del rol docente, se destaca el liderazgo, entre otras como la 
planificación, las relaciones interpersonales, la responsabilidad y el conocimiento. Siendo 
entonces una de las competencias esenciales el liderazgo docente es importante considerar que 
los profesores, influencian a sus colegas, directores y otros miembros de la comunidad educativa 
la búsqueda de mejoras para el proceso de enseñanza - aprendizaje con el objetivo de 
incrementar los logros de los estudiantes. 
2.2.2.2. Contenido Curricular 
Álava (2019), resume la definición de contenido curricular como un concepto polisémico 
empleado indistintamente para referirse a planes de estudio, programas e incluso a la 
instrumentación didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje. Debemos considerar que para el 
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concepto de contenido curricular se le asocian objetivos como contenido de la enseñanza, guía o 
plan, experiencia, sistema e incluso disciplina. 
Zabalza (2017), define al contenido curricular como la base a través de la que las 
actividades de aprendizajes están unidas entre sí, por lo tanto, toda actividad didáctica y 
pedagógica tiene un contenido, aquello sobre lo que se trabaja de manera formal y además es 
considerado un espacio de toma de decisiones en el desarrollo curricular, su estructura 
determinará la organización y secuencia en que la información será impartida en cada sesión de 
clase, de manera declarativa, procedimental y actitudinal se presentarán hechos, conceptos, 
procesos, estrategias, actitudes y valores ante los estudiantes, enfocados en una determinada 
materia. 
Según Martín (2015), el contenido curricular debe estar orientado a un proceso; el cual, 
tiene unos pasos de ruta para llegar a una meta o a una finalidad, no puede ser estático, 
unidireccional y parcial, sino más bien, dar muestras de dinamismo y flexibilidad. Esto hace 
referencia a la estructuración y organización de fases y elementos para el diseño que se deberán 
integrar en la estructuración del contenido curricular, su elaboración requiere también una fase 
previa de organización de los saberes a presentar en el aula, no solamente por lo expertos en la 
materia, sino también, por los docentes que manejen estrategias didácticas y pedagógicas 
estableciendo así la mejor y óptima manera de presentar la información al estudiante. 
2.2.2.3. Metodología y Procesos de enseñanza-aprendizaje 
La Enciclopedia cubana [EcuRed] (2016), define que el proceso de aprendizaje 
enseñanza es una práctica a partir de la cual se trasfieren conocimientos generales o especiales de 
un tema o materia y produce aprendizaje. Entonces podemos notar que este proceso le pertenece 
en obligación y responsabilidad al docente, por ello debe conocerlo a detalle, así como también 
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dominar las técnicas y métodos establecidos en cada etapa o proceso ya que determina la ruta 
estratégica para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al estudiante y que se 
cumplan los objetivos de enseñanza-aprendizaje propuestos. 
En el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, Jaquinet (2016) indica que siempre 
se manifestará una relación de interdependencia entre la formación de conocimientos y 
habilidades, y la formación de valores, gustos, sentimientos, aspiraciones, intereses e ideales que 
se materializan en actitudes en lo profesional y en lo humano, debemos entonces percibir una 
transformación sustancial en la educación y como está relacionada a como se busca, se comparte 
y se trasmite la información 
Por su parte, Estrada, (2013), establece que el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser 
visto como un sistema, estos componentes se integran e interactúan, se relacionan dentro de este 
sistema con el fin de lograr el aprendizaje; los componentes que menciona son componentes no 
personales: contenidos, objetivos, medios, procedimientos de enseñanza y aprendizaje, y 
evaluación; y componentes personales: estudiante, docente y grupo. En la actualidad este proceso 
es muy importante en la educación y dio a conocer ciertos elementos anteriormente desconocidos 
en materia pedagógica, ya que establece la manera de enseñar y aprender, utilizando un conjunto 
de metodologías, para alcanzar los objetivos establecidos por los docentes y estudiantes. 
2.2.2.4. Evaluación y Resultados 
Laplace y Gauss propusieron las bases de la teoría de la medición en el siglo XVIII. En el 
siglo XIX se propuso además que puedan aplicarse estas ideas en la educación. Desde el 
principio del siglo XX se desarrolló una metodología que se conoce como la teoría clásica de las 
pruebas (classical tests theory), en base a la teoría de la confiabilidad y el modelo estadístico de 
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las puntuaciones, con las nociones de puntaje verdadero, error de medida y confiabilidad de la 
prueba. (Martínez Rizo, 2001) 
En un concepto un poco más cuantitativo, según nuestra percepción, Alvarado y Núñez 
(2018) definen la evaluación como una herramienta que puede servir a las instituciones 
educativas para observar y analizar de forma sistemática sus procesos y resultados, lo que hace 
que puedan disponer de información relevante sobre sus acciones, dificultades y logros, que de 
alguna forma pueda permitirles tomar mejores decisiones para lograr una mejor calidad además 
de equidad educativa. La evaluación debe ser realizada por la comunidad educativa donde el 
sujeto y objeto de análisis sea la propia escuela. 
López-Pastor y Pérez -Pueyo (2017) Mencionan en su libro “Evaluación formativa y 
compartida en educación: experiencias de éxito en todas las etapas educativas” que el concepto 
de evaluación educativa esta englobado en el concepto de evaluación formativa, por lo tanto, al 
definir Evaluación Formativa definiremos también Evaluación Educativa. Evaluación Formativa 
es, básicamente cualquier proceso de evaluación cuyo objetivo principal sea mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Sirve para que el alumno pueda aprender más y para que el profesor 
aprenda a trabajar de una mejor forma es decir mejorar su práctica docente. Para poder 
expresarlo de una forma distinta, el objetivo principal no es calificar al estudiante, sino obtener 
de información que posibilite a los docentes aprender a ayudar al alumnado a mejorar y aprender 
de una mejor forma para que pueda servir, además, que los docentes aprendamos a hacer nuestro 
trabajo cada día mejor. 
Alcaraz (2015) menciona que en el ámbito educativo se confunde mucho, propiedades de 
la calificación con las de la evaluación. De forma que, las prácticas que se proponen como 
evaluación tienen muchas cualidades propias del acto de calificar. Se evalúa para comprobar si el 
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alumno está aprendiendo y a veces se olvida que la función principal de la evaluación no es 
comprobar el aprendizaje sino es asegurar las condiciones para que se produzca el aprendizaje. 
Cuando se busca definiciones de los diferentes modos de evaluación en educación, 
muchos de los trabajos que fueron publicados en los últimos 30 años hacen referencia a los 
conceptos más clásicos. Por ejemplo: evaluación inicial, continua, final, diagnóstica, formativa, 
sumativa, cuantitativa, cualitativa, observacional, experimental, objetiva, evaluación subjetiva, 
calificativa, autoevaluación, coevaluación, etc. En referencias internacionales puede encontrarse 
nuevos tipos de evaluación ligados a la educación que son sumamente interesantes desde un 
punto de vista pedagógico: Evaluación Alternativa, Formadora, para el Aprendizaje, Auténtica, 
Integrada, Orientada al Aprendizaje y cada uno de estos términos concede carácter bastante 
interesante para poder entender todo lo respecto a evaluación educativa. 
La evaluación es un concepto polisémico que, etimológicamente, hace referencia a la 
emisión de un juicio de valor que se le atribuye a un objeto. En sus orígenes, la evaluación se 
entendía como un proceso de manifestación de juicios en base a ciertos criterios. A partir de ahí, 
los conceptos y practicas enraizaron sus bases en una concepción técnica, con conceptos como 
control, acreditación, estimación, certificación, etc., que iguala a la evaluación con la idea de 
medición, vista como una comparación en base a un patrón. 
La evaluación es un momento más del proceso de aprendizaje; debe promover la mejor. 
autocrítica, el debate, la tolerancia, la incertidumbre y la flexibilidad (Santos Guerra, 1996). Esto 
debe establecer una relación educador - alumno distinta, ya que la evaluación es debe ser 
considerada como un proceso, dinámico, colaborativo e interactivo, integrado a la enseñanza, a 
la vida cultural y social del aula.  
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La evaluación por sí sola no resuelve problemas; lo que hace realmente brindarnos una 
ayuda para plantearlos de una forma más adecuada. 
La evaluación es útil cuando: 
1. Se realiza en el momento adecuado. 
2. Los métodos y técnicas que se utilizan consiguen discriminar suficientemente el 
conocimiento. 
3. Va acompañada de un diagnóstico exhaustivo sobre el contexto donde se evalúa. 




Capítulo III: Metodología 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
La presente investigación explica como el uso de la plataforma educativa Moodle y ha 
influido en la percepción de la calidad educativa virtual. El estudio tiene como propósito 
examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 
profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Por lo anterior y según 
(Hernández, Fernández y Baptista 2014), el presente trabajo de investigación tiene un enfoque 
cualitativo. 
El alcance de la investigación es explicativo, pues se busca brindar esclarecimiento 
respecto de por qué acontece un fenómeno específico (Hernández et al, 2014); en este caso, el 
uso de la plataforma educativa Moodle y la percepción de la calidad educativa virtual.  
La investigación fue planteada con un diseño fenomenológico, ya que su intención 
principal explicar, indagar y entender las prácticas de las personas con respecto a un fenómeno y 
descubrir las partes en común de cada una de sus experiencias (Hernández et al 2014). En este 




3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia  
Tabla 1: Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Variables Categorías Metodología 
Problema General:  
¿Cómo el uso de la plataforma 
educativa Moodle contribuye a la 
percepción de la calidad educativa 
virtual de los estudiantes del segundo 
ciclo de un programa profesional de un 
Instituto de Educación Superior de la 
ciudad de Lima, en el 2020-II? 
Problemas Específicos: 
¿Cómo el uso de la plataforma 
educativa Moodle contribuye a la 
percepción de la Calidad del Liderazgo 
docente en los estudiantes del segundo 
ciclo de un programa profesional de un 
Instituto de Educación Superior de la 
ciudad de Lima, en el 2020-II? 
¿Cómo el uso de la plataforma 
educativa Moodle contribuye a la 
percepción de la Calidad del Contenido 
curricular para los estudiantes del 
segundo ciclo de un programa 
profesional de un Instituto de 
Educación Superior de la ciudad de 
Lima, en el 2020-II? 
¿Cómo el uso de la plataforma 
educativa Moodle contribuye a la 
percepción de la Calidad de la 
Metodología y Procesos de enseñanza - 
aprendizaje para los estudiantes del 
segundo ciclo de un programa 
profesional de un Instituto de 
Educación Superior de la ciudad de 
Lima, en el 2020-II? 
¿Cómo el uso de la plataforma 
educativa Moodle contribuye a la 
percepción de la Calidad en la 
Evaluación y resultados de los 
estudiantes del segundo ciclo de un 
programa profesional de un Instituto de 
Educación Superior de la ciudad de 
Lima, en el 2020-II? 
Objetivo General:  
Indagar cómo el uso de la plataforma 
educativa Moodle contribuye a la 
percepción de calidad educativa virtual 
de los estudiantes del primer ciclo de un 
programa profesional de un Instituto de 
Educación Superior de la ciudad de 
Lima, en el 2020-II 
Objetivos Específicos: 
Explicar como el uso de la plataforma 
educativa Moodle contribuye a la 
percepción en la Calidad del Liderazgo 
docente en los estudiantes del segundo 
ciclo de un programa profesional de un 
Instituto de Educación Superior de la 
ciudad de Lima, en el 2020-II. 
Explicar como el uso de la plataforma 
educativa Moodle contribuye a la 
percepción de la Calidad del Contenido 
curricular para los estudiantes del 
segundo ciclo de un programa 
profesional de un Instituto de 
Educación Superior de la ciudad de 
Lima, en el 2020-II 
Explicar como el uso de la plataforma 
educativa Moodle contribuye a la 
percepción de la Calidad de la 
Metodología y Procesos de enseñanza - 
aprendizaje para los estudiantes del 
segundo ciclo de un programa 
profesional de un Instituto de 
Educación Superior de la ciudad de 
Lima, en el 2020-II. 
Explicar como el uso de la plataforma 
educativa Moodle contribuye a la 
percepción de la Calidad en la 
Evaluación y resultados de los 
estudiantes del segundo ciclo de un 
programa profesional de un Instituto de 
Educación Superior de la ciudad de 
Lima, en el 2020-II. 














272 estudiantes del Segundo ciclo de un 
programa profesional de un Instituto de 
Educación Superior de la ciudad de 
Lima, en el 2020-II 
 
Muestra 
15 estudiantes del Segundo ciclo de un 
programa profesional de un Instituto de 
Educación Superior de la ciudad de 
Lima, en el 2020-II 
 
Técnica 
Entrevista a profundidad 
 
Instrumento 
Guía de preguntas para entrevista 
semiestructurada. 
Calidad Educativa Virtual Liderazgo docente 
Contenido curricular 
Metodología y Procesos de enseñanza 
– aprendizaje 




3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 





Categorías Indicadores Ítem 




Jibaja (2020)  
Solución 
tecnológica de 
aprendizaje en línea 
que simula la 
experiencia cara a 
cara, ofreciendo un 
espacio de 
comunicación 
audiovisual en vivo 













diseñadas   para facilitar 
los procesos de 
enseñanza - aprendizaje 
el trabajo dentro de la 
plataforma educativa y 
permitir que los 





información se recogerá 
con una guía de 
entrevista virtual. 
Interactividad Relación entre el 




¿Era eficiente la comunicación con el docente a través del 
Campus Digital? Comenta con un ejemplo. 
¿El docente respondía a las consultas que realizabas por 
medio de correo electrónico, foro, video conferencia o de 
alguna otra manera? Comenta tu experiencia.  
Según tu experiencia, ¿crees que el Campus Digital 
proporciona recursos adecuados que te lleven a una 
interactividad ideal? ¿por qué?  
Flexibilidad Capacidad de 









¿Consideras que el Campus Digital tiene la estructura 
adecuada para el desarrollo de los cursos? Explica 
¿El Campus Digital te permite utilizar otras herramientas 
que no son propias de esta como por ejemplo el YouTube, 
correo electrónico, Big Blue Button o algún otro enlace? 
Comenta.  
¿Consideras que la plataforma podría utilizarse para 
diferentes formas de enseñanza? 











¿Crees que todos los cursos mantienen el orden en la 
misma estructura teniendo en cuenta el sílabo? Comenta tu 
experiencia. 
¿Crees que las indicaciones que el docente te 
brindó al inicio del curso te sirvieron para el desarrollo del 
mismo a lo largo de todo tu proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
 ¿Consideras que todos los cursos del Instituto tienen los 








tiene una persona 
¿Consideras que tu profesor te guio de forma adecuada 
durante el desarrollo del curso? Explica.  
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Virtual calidad educativa es 
optimizar los 
recursos con que 
cuenta la institución 






valores, que les 
permitan seguir 
aprendiendo afuera 
de la escuela, así 
como resolver las 
diferentes 
problemáticas. 
de las Instituciones 




y de calidad en el 
educando, a través de 
contenidos bien 
establecidos bajo una 
metodología asequible y 
un soporte idóneo del 
docente. Esta 
información se recogerá 
con una entrevista 
virtual para determinar 
la percepción de calidad 










¿Crees que el liderazgo de tu profesor te ha ayudado en tu 
desarrollo como estudiante y futuro profesional? Comenta 
con un ejemplo. 
Ante una situación complicada, ¿Ejerció el docente el 










¿Consideras que el contenido de la clase es relevante y 
actualizado? Explica 
¿Consideras que la plataforma virtual permitió el 
desarrollo adecuado del contenido de la clase?, ¿por qué? 
¿Qué importancia tuvo el contenido curricular para el 
desarrollo de tu proceso de enseñanza - aprendizaje? 
Explica 
Metodología 








con la aplicación 
de estrategias y 
recursos. 
 
¿Consideras que tu docente planteó diferentes actividades 
para el desarrollo de tu proceso de enseñanza-aprendizaje? 
Menciona un Ejemplo. 
¿Consideras que el docente utilizó diferentes herramientas 
o recursos que hizo amena la clase? Explica 
¿El docente propició el trabajo individual y grupal de 






que se utiliza 
para verificar 





¿Consideras que el docente utilizó diferentes formas de 
Evaluar en el entorno virtual? Menciona alguna 
experiencia. 
¿Has recibido indicaciones de manera verbal o escrita de 
parte del docente de cómo mejorar tus trabajos? Comenta 
alguna experiencia. 
¿Te proporcionaron adecuadamente al iniciar el ciclo los 
criterios con los que te iban a calificar todos los trabajos 





3.3.  Población y muestra 
La población estuvo conformada por 65 estudiantes del Segundo ciclo del programa de 
Administración de Negocios Internacionales de un Instituto de Educación Superior de la ciudad 
de Lima, en el periodo 2020-II. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia; asimismo, 
los criterios para la muestra fueron: alumnos del segundo ciclo, sin distinción de sexo. 
La muestra estuvo conformada por 15 alumnos que estudian en la institución, 
correspondiendo al 23% aprox. de la población total. Las edades estuvieron comprendidas entre 
19 y 27 años, de los cuales el 66.6% eran varones (10) y el 33.3% mujeres (5) 
3.4.  Técnicas e instrumentos  
La técnica que utilizada en la presente investigación fue la entrevista, pues permite 
obtener información amplia, profunda y de carácter sustancial. Se realiza a partir de una 
conversación de acuerdo a los propósitos de la investigación. (Mata, 2020). 
Por otor lado, se considera a la entrevista como un procedimiento de recolección de datos 
basado en la interacción entre personas, teniendo como herramienta principal a la conversación. 
(Abarca, Alpízar, Sibaja, y Rojas, 2013). 
El instrumento de recolección de datos utilizado fue la guía de entrevista no estructurada. 
Este tipo de instrumento permite mayor flexibilidad, pudiendo adaptarse a las personas y 




Capítulo IV: Resultados y análisis 
4.1.  Resultados y análisis Plataforma Educativa Moodle 
4.1.1 Categoría: Interactividad 
¿Era eficiente la comunicación con el docente a través del Campus Digital? 
Comenta. con un ejemplo. 
Tabla 3: Síntesis ¿Era eficiente la comunicación con el docente a través del Campus Digital? 
Comenta. con un ejemplo. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Si, la comunicación es eficiente, claro que por temas de 
red a veces ya no se puede, pero después todo perfecto, 
hay un correo interno y el foro para comunicarnos. 










uso de otros 










contra de la 
comunicación las 
fallas 




Estudiante 2 La verdad que sí, de vez en cuando el programa tiende a 
colgarse porque las redes son las que fallan en el 
momento. 
Estudiante 3 Si es eficiente; podríamos partir de lo sincrónico y 
asincrónico, por ese lado no teníamos ningún 
inconveniente. 
Estudiante 4 A si es, por medio de esta plataforma hay una 
interacción entre profesor y alumno, hace que podamos 
prestar mejor atención hacia el profesor. 
Estudiante 5 Si, la profesora nos dio la oportunidad de tener su 
WhatsApp, ello agiliza en disipar las dudas. 
Estudiante 6 Hay bastante comunicación, a los profesores puedes 
contactarlos mediante diferentes modos, ya sea por 
correo electrónico, por WhatsApp o la plataforma del 
campus digital. 
Estudiante 7 Si, la profesora tiene la capacidad de generar 
retroalimentación, cualquier duda trata de esclarecerla 
hasta que hayamos entendido completamente. 
Estudiante 8 Sí, porque a veces la página se colgaba y siempre 
buscaban más opciones para seguir con la clase y no 
quedarnos en stand by o postergar. 
Estudiante 9 En general si, se entiende muy bien, pero a veces la 
plataforma se cae y se traba o no se entiende. 
Estudiante 10 Si, fue muy eficiente, las clases fueron dinámicas y se 
comprendía la información que brindaban. 
Estudiante 11 Si, además tenías otros medios como los mensajes por 
WhatsApp o por correo electrónico cuando la 
plataforma fallaba. 
Estudiante 12 Si, aunque a veces la conexión y la caída del BBB nos 
jugaba una mala pasada, pero fuera de ello todo ok. 
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Estudiante 13 Si, los docentes eran comunicativos y siempre lograba 
comprender todo lo que explicaban. 
Estudiante 14 Considero que el campus permitió que nos 
comuniquemos de manera eficiente con todos los 
docentes, a pesar de problemas de conexión y 
conectividad. 
Estudiante 15 Siempre fue eficiente, en general todo estuvo bien en 
ese aspecto, pero no todos los docentes dominan las 
herramientas de la plataforma al mismo nivel. 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿El docente respondía a las consultas que realizabas por medio de correo 
electrónico, foro, video conferencia o de alguna otra manera? Comenta tu experiencia. 
Tabla 4: Síntesis ¿El docente respondía a las consultas que realizabas por medio de correo 
electrónico, foro, video conferencia o de alguna otra manera? Comenta tu experiencia. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Claro, cuando he tenido un problema, no he podido 
enviar un trabajo a tiempo o he tenido consultas le he 
enviado correo al profesor y me ha respondido en media 
hora o una hora.  
Los estudiantes 
























Estudiante 2 Sí, tenemos mucha comunicación con el correo y 
también tenemos un grupo de WhatsApp con ella y 
siempre en los trabajos responde al momento.  
Estudiante 3 Sí, los primeros ciclos teníamos muchas dudas, pero 
después ya no, tenemos buenas respuestas en el foro y 
videoconferencia porque es interactivo, sencillo de 
entender y usar. 
Estudiante 4 No necesariamente, por el correo en general no, en foro 
tampoco te responde, en videoconferencia le dejaban la 
consulta y no te respondía.  
Estudiante 5 Si, tenemos un momento para poder disipar las dudas con 
la profesora, creo que nos da la mejor respuesta y se 
logra entender.  
Estudiante 6 Claro, hay diferentes profesores que usan diferentes 
maneras de comunicación con los alumnos, algunos por 
correos, otros por la plataforma y otros más cómodo por 
grupo de WhatsApp. 
Estudiante 7 En mi caso no he hecho comunicación por correo 
electrónico, la única forma de comunicarme hasta el 
momento es por un grupo de WhatsApp y el chat interno 
del aula virtual. 
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Estudiante 8 El docente siempre respondía mis consultas, cuando le 
mandaba un mensaje privado por la plataforma BBB o 










planteadas a sus 
docentes por 





Estudiante 9 Si, siempre respondió todas las preguntas que le 
hacíamos dentro de la videoconferencia, incluso si no 
había preguntas las simulaba. 
Estudiante 10 En mi caso siempre respondió mis consultas, no fueron 
muchas porque entendía y prestaba atención a la clase, 
pero sí, siempre las respondió por el BBB o por mensaje. 
Estudiante 11 Considero que la docente si se preocupaba por responder 
las consultas que teníamos, nunca le mandé un correo 
electrónico, pero si mensaje de WhatsApp al grupo y si 
me contestaba. 
Estudiante 12 Los docentes en general no responden los correos, pero 
dentro del BBB siempre me respondieron cuando 
realizaba preguntas por el chat y ellos las leían. 
Estudiante 13 Cuando tuve dudas, le escribía de manera personal por el 
chat de la plataforma y me respondía de manera oral. 
Estudiante 14 En mi caso no fueron dudas, pero si mande correos 
electrónicos porque soy alumna asíncrona y me 
respondías en uno o dos días máximo. 
Estudiante 15 Solo usaban la video conferencia para resolver dudas, 
nunca por foros, no los hemos utilizado, y también por 
WhatsApp, pero solo por el grupo no de manera 
individual. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según tu experiencia, ¿crees que el Campus Digital proporciona recursos adecuados 
que te lleven a una interactividad ideal? ¿por qué? 
Tabla 5: Síntesis Según tu experiencia, ¿crees que el Campus Digital proporciona recursos 
adecuados que te lleven a una interactividad ideal? ¿por qué? 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Claro, es fácil de utilizar e incluso el profesor puede 
crear salas para poder hacer trabajos grupales, se 
pueden ver las notas en el campus. 
Los estudiantes 









Estudiante 2 Yo creo que sí, a veces hay bastantes profesores que 
manejan un PPT diferente al que está en el campus y 
deberían también subirse al campus para saber cuánto 
se avanza. 
Estudiante 3 Yo creo que sí, en gran parte, por ejemplo, puedes 
interactuar de manera directa, escribir mensajes, 
encuestas, compartir pantalla y exponer. 
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Estudiante 4 Hay opciones para que nosotros podamos ser 
moderadores y controlar la presentación por medio de 
exposiciones, podemos interactuar con el profesor 
activando el video y el audio. 
además indican 
que esto permite 
una adecuada 
comunicación 
entre sus pares y 




Estudiante 5 Sí, con el tiempo he aprendido a utilizar más estas 
herramientas ya que era cuestión de adaptarse. 
Estudiante 6 Creo que sí, el campus digital ha sido diseñado de una 
manera que esté a la disposición del alumno y 
encontremos diferentes recursos como los PPT, audios 
y archivos de cada tema. 
Estudiante 7 A mí me parece incluso mucho más cómodo y mucho 
más amigable porque nos dan varios recursos, nos dan 
por ejemplo videos en sí de todos los temas que vamos 
a revisar. 
Estudiante 8 Considero que el Campus en general y el BBB 
proporcionan muchas herramientas interesantes que nos 
ayudan a aprender de mejor manera. 
Estudiante 9 Al iniciar el uso de la plataforma, no estaba 
familiarizada, pero ahora sí le sacamos al máximo 
provecho para conectarnos con los docentes y 
compañeros. 
Estudiante 10 Si nos permite interconectarnos, siempre y cuando no 
falle el sistema o el internet, si no hay buena conexión 
no se puede avanzar. 
Estudiante 11 Considero que sí, el campus nos permite enviar y 
recibir archivos, hacer presentaciones, el BBB nos 
permite hacer clases online y descargar vídeos sobre el 
tema. 
Estudiante 12 Así es, si nos permite conectarnos mejor y aprender 
mucho más también. 
Estudiante 13 Si, mediante el BBB podemos conectarnos con los 
docentes cuando escuchamos la clase y con los demás 
compañeros cuando hacemos trabajos grupales. 
Estudiante 14 Puede ser que sí, pero en mi opinión no se compara con 
las clases presenciales, es distinto y considero que 
mucho mejor, esperemos regresen pronto las clases 
presenciales. 
Estudiante 15 Depende más que de la plataforma, de nosotros como 
estudiantes conectarnos adecuadamente, algunos solo 
entran y no prestan atención, otros trabajamos y 
compartimos ideas con los demás. 




4.1.1.1 Discusión de la categoría Interactividad 
La interactividad contribuye al logro de experiencias significativas que fomenten el 
crecimiento del estudiante, al desarrollo del trabajo multidisciplinario, al perfeccionamiento de 
las habilidades meta cognitivas desde el pensamiento. (Análisis y evaluación de procesos de 
interactividad en entornos virtuales de aprendizaje, 2019) 
Mercado, Warnieri y Luján (2018) comentan citando a Sutcliffe & Hart (2017) que la 
interactividad se manifiesta a base de un proceso en donde el usuario actúa en un mundo y 
entorno virtual para posteriormente pueda comprender y también construir su propio mundo real. 
Desde la perspectiva de los estudiantes, la interactividad entre sus pares y con el docente, 
es bastante adecuada, ellos lo perciben desde la escucha activa, las participaciones en clase, la 
solución a dudas o consultas al instante y constante participación mutua, por otro lado, 
consideran que resta eficiencia a la interactividad los errores de conectividad que ambos 
presentan. La interactividad y comunicación es percibida de manera positiva por parte del 
estudiante considerando incluso que la participación es mucho más activa que en las clases 
presenciales, el docente además hace uso de todas las herramientas necesarias para mejorar dicha 
interactividad aplicando de manera proactiva otras herramientas anexas a la plataforma para 
mejorar la experiencia del estudiante durante la sesión virtual, como ejemplo, los estudiantes 
indicaron que se utilizaban salas de chat para la realización de trabajos en equipos que permitían 
compartir con sus compañeros haciendo lluvias de ideas y debatiendo, asimismo también 
mediante mensajes grupales por WhatsApp. La mayoría de los entrevistados indicó que la 
plataforma era un medio de comunicación e interacción eficiente y reconocen la importancia de 
este en su proceso de enseñanza – aprendizaje puesto que factores como la timidez se van 
disipando con el avance de las clases permitiendo mayor y mejor participación de cada asistente. 
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4.1.2 Categoría: Flexibilidad 
¿Consideras que el Campus Digital tiene la estructura adecuada para el desarrollo 
de los cursos? Explica 
Tabla 6: Síntesis ¿Consideras que el Campus Digital tiene la estructura adecuada para el 
desarrollo de los cursos? Explica 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Sí, porque por cursos ingresamos y vemos las PPT 
del aula, se ven videos de apoyo, también se pueden 












Estudiante 2 El campus es amigable y es fácil de entender; está 
ordenado, tiene una clasificación de semanas, área de 
las clases y grabaciones. 
Estudiante 3 Si, en gran parte creo que sí, el alumno ingresa con su 
usuario contraseña, después en la plataforma está 
bien direccionado y sencillo. 
Estudiante 4 Sí. Al momento de ingresar al campo digital lo 
primero que vemos son los cursos en general, una 
opción para entrar al aula virtual. 
Estudiante 5 Es fácil de comprenderlo, por ejemplo, hay una 
sección donde puedo ver mis notas, puedo observar 
clases pregrabadas antes de mis clases en directo con 
los docentes.   
Estudiante 6 Sí, está categorizado por columnas, unidades 
didácticas e información de los trabajos y videos. 
Estudiante 7 Desde luego que sí, el acceso es completamente fácil 
y sencillo, es bastante amigable interactivo. 
Estudiante 8 Si, es organizado y fácil de comprender, nunca tuve 
ningún problema con eso. 
Estudiante 9 Creo que sí, aunque tal vez deberían de haber 
capacitado sobre cómo usarlo correctamente, porque 
a veces debes adivinar como se hace algo que nos 
piden los profesores. 
Estudiante 10 Siempre, el acceso es sencillo y luego las opciones 
son claras, no es difícil usarlo y además los docentes 
te orientan si tienes alguna dificultad. 
Estudiante 11 Considero que hay cosas en las que debe mejorar, he 
comparado con los softwares que utilizan otras 
universidades y hay más actividades para realizar. 
Estudiante 12 En general si, el campus está organizado y los 
accesos que muestran siempre son fáciles de usar. 
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Estudiante 13 Me gusta mucho el campus, encuentro todo y puedo 
revisarlo en cualquier lugar, considero que nos 
soluciona la vida. 
Estudiante 14 Cada vez que tengo que buscar el material de algún 
curso, el campus me permite hacerlo rápidamente, 
porque todo está organizado. 
Estudiante 15 Si, siempre están organizados todos los datos de 
acuerdo con el curso, al turno y brinda la información 
del docente y sus presentaciones.  
Fuente: Elaboración propia 
 
¿El campus Digital te permite utilizar otras herramientas que no son propias de esta 
como por ejemplo YouTube, o algún otro enlace? Comenta 
Tabla 7: Síntesis ¿El campus Digital te permite utilizar otras herramientas que no son propias 
de esta como por ejemplo YouTube, o algún otro enlace? Comenta 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1:  Si, es sencillo. Hemos hecho bastantes clases en la que 
nos muestran a través de vídeos de YouTube 
específicamente. 
Los estudiantes en 
su mayoría 




















Estudiante 2:   Sí, hay ese tipo de enlaces que te llevan a la página de 
YouTube. 
Estudiante 3:  Sí, por ese lado no tenemos ningún inconveniente.  
Estudiante 4:  Con respecto a eso me parece que en algunos casos no se 
puede activar varias páginas al mismo tiempo. 
Estudiante 5:  Si, en las clases pregrabadas los docentes nos envían 
unas PPTs con el enlace para ver un vídeo en YouTube. 
Estudiante 6:  En cada unidad didáctica existe archivos y videos que 
son parte de la clase y parte de esos archivos nos 
muestran links respecto al tema el cual nos lleva a 
YouTube. 
Estudiante 7:    Sí, se podía usar YouTube, hacer una dinámica como el 
Kahoot y otras páginas para realizar encuestas, por 
ejemplo. 
Estudiante 8: Si, en clase usan YouTube para presentarnos vídeos 
sobre el tema. 
Estudiante 9: Si, los docentes nos muestran algunos vídeos 
relacionados a la clase y eso nos permite comprender 
mejor. 
Estudiante 10: El BBB permite que los profesores compartan pantalla, y 
por ese medio nos muestran de acuerdo con el curso 
páginas web interesantes. 
Estudiante 11: La videoconferencia para el curso de Seguimiento de 
despacho permitió que la docente comparta su pantalla y 
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nos enseñe como llenar algunos documentos, entonces sí 
lo permite. 
Estudiante 12: Considero que, si es posible, muchos profesores lo 
utilizan, lo más hacen es compartir vídeos de YouTube 
relacionados al curso. 
Estudiante 13: Si, permite enviar enlaces de vídeos, también tiene una 
pantalla interactiva donde todos podemos escribir al 
mismo tiempo. 
Estudiante 14: No he visto que permita hacer muchas cosas, solo la 
clase online pero no comparte nada más. 
Estudiante 15: El sistema solo permite dictar la clase y compartir 
mensajes, nada externo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Consideras que la plataforma podría utilizarse para diferentes formas de 
enseñanza? Comenta. 
Tabla 8: Síntesis ¿Consideras que la plataforma podría utilizarse para diferentes formas de 
enseñanza? Comenta. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1:  Claro, se podría decir que el manejo del proceso digital 
es factible para todos porque el Big Blue Button es 
manejable y moldeable para esta situación. 
Los estudiantes 
consideran que la 
plataforma es de 
fácil adaptación 





inicien las clases 
presenciales y lo 
tengan como un 
apoyo adicional a 
su formación. 
Estudiante 2:   Considero que sí porque en realidad hay diferentes 
razones creo que sí debería quedar las clases virtuales. 
Estudiante 3:  Definitivamente sí porque como otras plataformas van 
evolucionando y se van acercando; y sobre todo 
adaptándose a la realidad y condiciones de cada 
estudiante. 
Estudiante 4:  Sí, se podría seguir usando la plataforma y se podía 
utilizarla de forma digital. 
Estudiante 5:  Creo que sí se podría adaptar para las tres modalidades, 
ya sea presencial, semi presencial y virtual.  
Estudiante 6:  Claro, según mi punto de vista creo que se le puede 
seguir dando utilidad así se reinicien las clases 
presenciales. 
Estudiante 7:    Me encantaría que el campus virtual se mantenga pese 
a que nosotros entremos a las clases presenciales 
porque sería un gran apoyo podríamos repasar la clase. 
Estudiante 8: No, la plataforma solo puede utilizarse para dictar 
cursos como los que llevamos en la carrera de 
Administración de Negocios Internacionales. 
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Estudiante 9: Puede ser, mediante la plataforma llevamos cursos de 
carrera y también algunos que son complementarios y 
ayudan a desarrollarnos profesionalmente. 
Estudiante 10: Claro, el BBB se utiliza para brindar clases de todas las 
carreras que tiene CERTUS, incluso sé que algunos 
talleres que eran presenciales se dictan por este medio. 
Estudiante 11: Considero que no es posible, va a depender mucho de 
la forma de enseñar del docente, del tipo de curso, de la 
responsabilidad del estudiante, etc. 
Estudiante 12: Creo que sería posible seguir utilizando el Campus 
durante nuestras clases presenciales, aportarían mucho 
más a nuestro aprendizaje. 
Estudiante 13: No sería posible, sé que solo se adaptó la plataforma 
para las clases por esta pandemia, pero para otras 
maneras de enseñar tendrían que volver a organizarlo. 
Estudiante 14: Si, el campus digital es muy completo podría utilizarse 
en cualquier tipo de enseñanza sin problemas. 
Estudiante 15: Si puede ser posible, solo que deben considerar las 
necesidades que tendrá cada curso y cada estudiante, 
dependiente mucho de los temas en las sesiones de 
clase. 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.2.1 Discusión de la categoría Flexibilidad 
En la educación, la flexibilidad se relaciona con la susceptibilidad a variaciones según 
algún escenario o necesidades del estudiante, es el proceso de intercomunicación disciplinaria 
que permite la movilización de elementos en la educación de manera adecuada y eficiente. 
(Pedroza, 2005). 
Vera, Fernández, Barreto y Paz (2018) mencionan al acceso permanente en todo 
momento a las fuentes de información como uno de los puntos y/o características más 
importantes en los entornos virtuales, teniendo en cuenta que estas plataformas tecnológicas 
funcionan como puntos de partida para la gestión del conocimiento. 
Los estudiantes (en su mayoría) consideran haberse adaptado sin problema alguno a la 
estructura de la plataforma y que esta se adapta a los distintos cursos que se dictan para la carrera 
de Negocios Internacionales visualizando las presentaciones de las clases, los vídeos de apoyo, 
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entre otra información, siendo una estructura amigable y fácil de entender ya que también al 
ingresar puedes ver la sección de notas, de cursos, clases pre grabadas, links de clases en vivo, 
etc. siendo organizado en lo que a su información refiere.  
Los estudiantes también indican que la comunicación sincrónica y asincrónica facilitan el 
proceso para una comunicación idónea ya que por medio de sus herramientas y recursos se 
pueden comunicar con la docente ya sea en vivo como por ejemplo la videoconferencia o por 
mensajes por así decirlo en donde la docente puede responder luego que el estudiante ha dejado 
su consulta, o sea, sigue siendo en línea pero uno es en vivo y el otro no; algunos mencionan 
también que es posible que esta plataforma se maneje eficientemente con otras carreras 
relacionadas a la de ellos, reconocen también que la plataforma permite el uso de otros medios, 
indicando que la herramienta externa más utilizada es la plataforma de vídeos YouTube (a pesar 
de haber diversas herramientas), que se relacionan con el tema de clase, los links de encuestas 
también son bastante amigables y usados para con el desarrollo de los temas, dinámicas con el 
Kahoot (la cual es una herramienta que le sirve al docente o profesor para repasar y aprender 
nuevos saberes de forma entretenida y dinámica a modo de concurso)o algunas pantallas 
interactivas en donde todos los estudiantes pueden ingresar y poder interactuar ahí mismo, 
escribir, dejar notas, mover, etc,; o con  el Big Blue Button  que le permite a la docente compartir 
pantalla y acceder a otros recursos para poder mostrarlos.  
Es muy importante mencionar que el educando puede adaptar sus tiempos en el uso de la 
plataforma facilitando su proceso de enseñanza - aprendizaje; finalmente, no saben precisar a qué 
tipo de aprendizaje podría adaptarse, pero generalizan la idea que tiene gran capacidad para otras 
estructuras y/o planes de estudio como por ejemplo la semi presencial o la presencial, 
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modalidades en la cual no se ha explorado a profundidad las herramientas y uso del Campus  
como en la modalidad virtual.  
Los estudiantes manifiestan pues que la plataforma sería de mucha ayuda en la modalidad 
presencial porque a pesar de no poder asistir a alguna clase, tendrían la seguridad de poder 
visualizarla en la plataforma y/o no perder información que refiera al curso.. 
4.1.3 Categoría: Estandarización 
¿Crees que todos los cursos mantienen el orden en la misma estructura teniendo en 
cuenta el sílabo? Comenta tu experiencia. 
Tabla 9: Síntesis ¿Crees que todos los cursos mantienen el orden en la misma estructura 
teniendo en cuenta el sílabo? Comenta tu experiencia. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 La estructura en los cursos es casi la misma a través del 
sílabo y las rúbricas. 
Los estudiantes 












A pesar de 
reconocer que 
no hacen un 
seguimiento 
exhaustivo, 
indican que en 
las ocasiones 
que hicieron la 
revisión del 
sílabo estaba 
acorde a sus 
sesiones de 
clase. 
Estudiante 2 Todos los cursos mantienen la misma estructura y sí hay 
un orden. 
Estudiante 3 Las clases están estructuradas e inclusive están 
realizadas. El material ayuda muchísimo, inclusive ponen 
ejemplos. 
Estudiante 4 Todos son parecidos, no hay ninguna diferencia. Si 
queremos Descargar alguna semana o el PDF de la clase 
es igual al resto de todos los demás cursos. 
Estudiante 5 En general, casi todos los cursos tienen tres videos, todo 
es muy similar, se dividen por semanas, las actividades 
que tienen que enviar y todo el formato. 
Estudiante 6 El Campus nos da cada unidad didáctica, lo normal es 
que todos los temas siempre se cumplan con el 
respectivo orden y el cronograma según el silabo.  
Estudiante 7 La primera semana sí ha estado trabajando los temas que 
figuran en el syllabus, pero las últimas semanas hay 
algunos detalles tal vez por la complejidad del tema. 
Estudiante 8 Si, siempre reviso el sílabo antes de cada clase para saber 
que tocará y están acorde con el campus. 
Estudiante 9 Claro que sí, la información que encontramos en el 
campus digital siempre está separada y organizada por 
semanas de manera correcta- 
Estudiante 10 Si, en el Campus encontramos todo ordenado siempre y 
es fácil encontrar la información que necesitamos. 
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Estudiante 11 Si, me gusta mucho el Campus, cuando necesito 
descargar el material de la clase o ver los vídeos 
grabados, puedo acceder desde donde me encuentre. 
Estudiante 12 Si, lo bueno del campus es que siempre puede buscar tus 
PPTS y ver los vídeos o audios de la clase, eso está 
organizado semana a semana. 
Estudiante 13 Yo revisaba el sílabo para organizarme y siempre estuvo 
cada semana la información de acuerdo con ello. 
Estudiante 14 El sílabo no lo he revisado, pero los documentos que 
encontramos en el Campus si están organizados y es fácil 
de descargarlos. 
Estudiante 15 Si, me parece bien contar con el sílabo porque de esa 
manera podemos saber que tendremos en la clase, lo 
podemos descargar del Campus digital.  
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Crees que las indicaciones que el docente te brindó al inicio del curso te sirvieron 
para el desarrollo de este a lo largo de todo tu proceso de enseñanza-aprendizaje? Explica 
Tabla 10: Síntesis ¿Crees que las indicaciones que el docente te brindó al inicio del curso te 
sirvieron para el desarrollo de este a lo largo de todo tu proceso de enseñanza-aprendizaje? 
Explica 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Si, nos explicaba cómo iba a ser el curso y todo está 
marchando bien. 





la docente les 
brindó al inicio 
del curso les han 
servido para que 
desarrollen de 
manera eficiente 






Estudiante 2 Si, nos ha servido todo eso para llenar nuestros 
documentos solos; y ahora ya todo es un poco más 
simple con todos los consejos de la miss. 
Estudiante 3 Si, la miss nos ayuda muchísimo sobre todo cuando uno 
no conoce bien la plataforma, entonces eso era lo 
importante. 
Estudiante 4 Sí, las indicaciones que nos dice el profesor al inicio de 
los cursos nos sirven para poder tener en cuenta el orden 
y la organización que debemos poseer. 
Estudiante 5 Sí, desde luego, las acotaciones que dio desde el primer 
día de clase, las reglas de cómo era su forma de 
enseñanza, cómo iba a ser el sistema de calificación, el 
periodo de entrega de cada actividad a lo largo de todo el 
ciclo. 
Estudiante 6 Definitivamente yo creo que sí, una introducción sobre el 




Estudiante 7 Sí, definitivamente sí, se logró disipar dudas y se logró 
buenas notas. 
Estudiante 8 Si, la profesora nos indicó “las reglas del juego” y eso 
nos ayudó a organizarnos mejor. 
Estudiante 9 No recuerdo las indicaciones de las primeras clases, pero 
siempre que teníamos una actividad presentaba una PPT 
con la información y su rúbrica. 
Estudiante 10 Si, es importante que siempre estén claras las cosas del 
inicio para saber qué pasará y como llevará el curso la 
docente. 
Estudiante 11 Desde el inicio nos comentó como nos evaluaría y temas 
sobre puntualidad y participación, todo fue muy claro y 
positivo. 
Estudiante 12 Considero que esa información es muy importante 
porque nos permite conocer la manera de trabajar del 
docente, cada uno de ellos es distinto. 
Estudiante 13 No lo explicaron todos los docentes al inicio, algunos lo 
fueron haciendo con el transcurrir de las clases, pero la 
información que brindaron nos sirvió de mucho. 
Estudiante 14 Si, fue muy importante, la docente lo llamaba algo así 
como “las reglas del juego” y básicamente explicaba 
cómo se evaluaría cada actividad y nuestro avance cada 
cierto tiempo. 
Estudiante 15 Claro, es importante que los docentes dejen en claro todo 
al inicio, a veces algunos ponen reglas a medio camino y 
eso nos complica las cosas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Consideras que todos los cursos del Instituto tienen los mismos recursos en el 
Campus Digital? Explica. 
Tabla 11: Síntesis ¿Consideras que todos los cursos del Instituto tienen los mismos recursos en 
el Campus Digital? Explica. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Si, lo que se ve en el campus es que todos los cursos ya 
tienen una estructura establecida, lo que cambia es la 
información nada más. 
Los estudiantes 
entrevistados 
indican en su 
totalidad que 
todos los cursos 
que han llevado 
en estos dos 
ciclos virtuales 
Estudiante 2 Dentro del Campus casi todo está igual para todos los 
cursos. 
Estudiante 3 Todos son parecidos porque independientemente al 




Estudiante 4 Todos son tal cual, en todos los cursos son las mismas 
pestañas, los materiales, video o audio. 
cuentan con los 
mismos recursos 






del curso la 
cantidad y 
calidad de los 
recursos es la 
misma. 
Estudiante 5 Si, todos los cursos nos permiten acceder a diferentes 
opciones, todos nos brindan las mismas posibilidades y los 
mismos recursos o sea no hay ninguno que sea distinto. 
Estudiante 6 Sí, yo he revisado cada unidad didáctica y todas están con 
el mismo orden, cada semana tiene su respectivo archivo 
ppt, videos y/o audios. 
Estudiante 7 Sí, todos cuentan con las mismas herramientas de videos 
grabados, ppts, de manera general todas mantienen los 
mismos recursos. 
Estudiante 8 Si, todos los cursos que he llevado hasta ahora tienen los 
mismos recursos virtuales. 
Estudiante 9 No, algunos cursos tienen más materiales como más vídeos 
o PPTs, justamente no son los cursos directos de carrera. 
Estudiante 10 Si, todos los cursos tienen los mismos recursos, aunque 
estoy aún en segundo ciclo, me parece muy bien que tengan 
tan información. 
Estudiante 11 Los cursos tienen vídeos, PPTS y audios, solo se 
diferencian en alguno que hay un libro digital y en otros no. 
Estudiante 12 Algunos cursos tienen toda la información cargada desde el 
día 1 de clases, otros van avanzando semana a semana, 
hasta ahora ninguno se ha atrasado. 
Estudiante 13 Si, siempre reviso todo y cada semana tienen todos los 
recursos actualizados, en todos los cursos del segundo 
ciclo. 
Estudiante 14 En el campus siempre encuentro todo, cada curso tiene la 
misma estructura solo varía la información y el desarrollo 
de cada tema, por lo demás todo tiene la misma forma de 
organización. 
Estudiante 15 Si, considero que todos los cursos tienen el mismo tipo de 
información vídeos, ppts, audios y finalmente 
cuestionarios. 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.3.1 Discusión de la categoría Estandarización 
La estandarización en la educación tiene como fin ordenar los contenidos que se 
desarrollan en todas las asignaturas para que no se perciban de manera repetitiva, por el 
contrario, el estudiante lo identifique secuencialmente mediante actividades previas y 
posteriores. (Luhmann, 1996) 
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Los estudiantes indican, en su totalidad, que la estructura presentada en la plataforma es 
amigable, ordenada, organizada manifestando características similares en sus recursos, de tal 
manera, para ellos es de fácil y rápido acceso; concordante en casi todos sus patrones en cuanto a 
la información con la que deben contar para el desarrollo de sus sesiones de clase, facilitando 
también una comunicación idónea entre docente y estudiante. Algunos entrevistados indican que 
constantemente verifican el contenido de la clase y el sílabo de este y no han notado diferencia 
alguna, además los estudiantes consideran que fueron notablemente importantes las indicaciones 
brindadas por los docentes al inicio del curso, permitiéndoles una mejor organización y 
desarrollo en su proceso de enseñanza – aprendizaje bajo una interacción adecuada, reconocen de 
manera positiva que la plataforma educativa Moodle permite personalizar y extender sus 
características de acuerdo a las políticas de la institución educativa, así como también, adecuarla 




4.2.  Resultados y análisis Calidad Educativa Virtual 
4.2.1 Categoría: Liderazgo Docente 
¿Consideras que tu profesor te guio de forma adecuada durante el desarrollo del 
curso? Explica. 
Tabla 12: Síntesis ¿Consideras que tu profesor te guio de forma adecuada durante el desarrollo 
del curso? Explica 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Si, hasta ahora todos los profesores nos guían de buena 
manera, cuando tenemos alguna duda vuelven a explicar, 
para que podamos entender y aprender, que es lo más 
importante. 
Los estudiantes 
en su mayoría 
manifiestan que 
la docente los 
guio de forma 
adecuada 
durante el 








Estudiante 2 Yo considero que sí porque a lo largo la profesora nos ha 
tenido mucha paciencia no solamente para explicar sino 
también para tratar a los alumnos. 
Estudiante 3 Si ha sido bien didáctico por el lado que empezamos la 
parte de conocimientos previos a nosotros y avanzamos 
la parte teórica inicialmente.  
Estudiante 4 Claro, por medio de la plataforma virtual o digital hay 
mucha más interacción entre alumno y profesor; y es más 
efectivo en un salón porque a veces no te callas o no 
levantas la mano para decir que no entendiste. 
Estudiante 5 Sí, nuestra profesora siempre está pendiente de nosotros, 
nos responde, nos pregunta si aún seguimos con ciertas 
dudas. 
Estudiante 6 La profesora desde el inicio nos mostró su capacidad de 
poder ofrecernos ayuda o cualquier comunicación ante 
cualquier consulta o duda o algún problema que podamos 
tener. 
Estudiante 7 Sí, la docente veía la manera de despejar cualquier duda 
en sí y creo que la mayoría pudo tener esclarecido 
algunos temas un poco tal vez complicados. 
Estudiante 8 Si, los docentes en general fueron los guías durante todo 
el curso, sobre todo cuando teníamos dudas o consultas 
en cada clase. 
Estudiante 9 La gran mayoría lo fue, solo hubo algunos de ellos que 
creo que porque no dominan el tema no pudieron 
ayudarnos con preguntas más avanzadas. 
Estudiante 10 La docente siempre nos ayudó y de esa manera aportó a 
que aprendiéramos, considero que me guio de manera 
adecuada. 
Estudiante 11 La profesora siempre nos apoyó en todo lo que 
necesitábamos, a veces en relación con información que 
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no concernía directamente al tema de la clase, siempre 
fue muy atenta. 
Estudiante 12 Si, siempre nos apoyaron todos los docentes y fueron 
quiénes nos guiaron a poder aprender mejor. 
Estudiante 13 Considero que hubo muy buena guía por parte de muchos 
de nuestros docentes, por otra parte, hubo algunos casos 
o situaciones donde no intervinieron adecuadamente. 
Estudiante 14 Si, la profesora nos guio de manera correcta durante el 
curso, siempre explicaba toda la clase, resolvía las dudas 
y nos hacía practicar el tema. 
Estudiante 15 Así es, nos guio durante el curso de Seguimiento de 
Despacho, buscaba no solo dictar la clase sino también se 
preocupada porque todos comprendiéramos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Crees que el liderazgo de tu profesor te ha ayudado en tu desarrollo como 
estudiante y futuro profesional? Comenta con un ejemplo. 
Tabla 13: Síntesis ¿Crees que el liderazgo de tu profesor te ha ayudado en tu desarrollo como 
estudiante y futuro profesional? Comenta con un ejemplo. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1:  Sí; y lo sigue haciendo porque a veces no 
solamente nos lleva por la parte buena, sino que 
también se pone de nuestro lado, nos pide y nos 




que el docente 
mostró 
características 
de liderazgo en 
diversas 
oportunidades 
y todo ello 
sumo a su 
desarrollo y 
comprensión 
de cada sesión 
de clase. 
Estudiante 2:   Como liderazgo no estoy tan segura de que sea así, 
o sea, claro si nos encamina en las clases de los 
cursos.  
Estudiante 3:  Yo creo que sí, el docente realiza sorteos con 
tiempo adecuado para exponer ahí y de paso te 
daba incentivo mencionando qué es lo que podrías 
mejorar. 
Estudiante 4:  El líder es aquella persona que demuestre a los 
alumnos su misma forma de ser y así hace que lo 
sigamos, el profesor tiene un liderazgo 
contándonos sus experiencias para nosotros poder 
seguirlo y nos muestra cuáles son las cosas que no 
debemos hacer o sus errores y también su 
experiencia. 
Estudiante 5:  Tendría que decir que nuestra profesora se ha 
hecho una especie de modelo ya que tiene un 
carácter estable pero no llega a ser opresivo y es 
amigable entonces adquiere ese temperamento 
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como profesora, como docente, como 
comunicador y por ende como profesional.  
Estudiante 6:  Yo creo que sí porque definitivamente la profesora 
al tener mayor experiencia que nosotros sabe de 
repente de algunos temas, no solamente temas 
académicos, sino que repentes personales, de la 
vida, ya sea por los trabajos que puedas tener u 
otros. 
Estudiante 7:    Se podría decir que sí, pero eso de Liderazgo ya lo 
venía trabajando también, creo que todo profesor 
siempre de alguna u otra manera contribuye a que 
un alumno sepa manejar situaciones y resolver 
conflictos en grupo lo que es parte de todo 
profesor. 
Estudiante 8: Si, definitivamente la docente siempre aplico el 
liderazgo durante el desarrollo de las clases y 
sobre todo en las actividades prácticas. 
Estudiante 9: Así es, los profesores nos enseñan con su ejemplo 
a ser líderes y con sus experiencias como debemos 
aplicarlo en el campo laboral. 
Estudiante 10: Si, considero que la profesora mostro liderazgo 
porque nos encaminó a comprender los temas del 
curso y sobre todo por las capacidades y 
habilidades que debemos desarrollar. 
Estudiante 11: Considero que sí, siempre estuvo pendiente de 
nosotros y eso es lo que hace un líder apoyar a su 
equipo, en este caso nosotros como estudiantes. 
Estudiante 12: En mi opinión la docente si mostró ser un líder en 
clase, siempre nos indicaba en que rumbo avanzar 
y además buscaba que todos lo hagamos en la 
misma medida. 
Estudiante 13: Un líder es una persona que tiene la capacidad de 
poner a trabajar a un grupo de personas de manera 
eficiente, y si lo logró la docente en nuestra aula. 
Estudiante 14: Si, fue una líder en el aula, mostró buena 
comunicación y buen ejemplo a seguir como 
administradora. 
Estudiante 15: Definitivamente, la profesora supo llegar a cada 
uno de nosotros a pesar de ser clases de manera 
virtual, era empática con las situaciones que 
podríamos pasar. 




Ante una situación complicada, ¿ejerció el docente el liderazgo de manera 
adecuada? Comenta esa situación. 
Tabla 14: Síntesis Ante una situación complicada, ¿ejerció el docente el liderazgo de manera 
adecuada? Comenta esa situación. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1: A quién tenemos que seguir es a un buen líder, digamos 
que el docente no reacciona de una manera negativa y se 
comporta como un líder poniendo orden y sabiendo 
manejar la situación. 
Los estudiantes 
manifiestan en 
su mayoría que 














liderazgo en sus 
decisiones. 
Estudiante 2:   De repente con la profesora no nos ha pasado eso ni hemos 
tenido casi complicaciones, pero sí en un curso con otro 
docente en la que la red se nos cuelga frecuentemente, así 
que al colgarse nos quedamos en el aire, así que tenemos 
un enlace aparte para cuando pase esto y nos vamos y nos 
reunimos por ahí.  
Estudiante 3:  Bueno, por ese lado todos los estudiantes no creo que 
hemos tenido alguna queja por ese aspecto porque hemos 
tenido oportunidades y facilidades para poder presentar los 
trabajos. 
Estudiante 4:  El profesor como docente trata de manejar adecuadamente 
un problema, nos toma en cuenta, se preocupa por nosotros 
y nosotros aprendemos. 
Estudiante 5:  Sí, por ejemplo, algo que siempre pasa en todas las clases y 
es muy recurrente es que tal vez uno de nuestros 
compañeros No cuente con micrófono, entonces la 
profesora dice yo los llamo y yo activo mi micrófono y tú 
hablas a través de la llamada, Ese es un ejemplo que 
sucede casi todas las clases para poder estudiar.  
Estudiante 6:  Un problema que tenemos siempre a veces y creo que es el 
único problema que tenemos es el problema de la conexión 
con la plataforma de la videoconferencia, la profesora 
busca alguna solución ya sea ingresando por Classroom o 
un Zoom y tratamos de avanzar. 
Estudiante 7:    Claro, por ejemplo, había grupos ya formados y de repente 
muchos no se conocían al principio porque había algunos 
nuevos y algunos que ya se conocían querían trabajar pues 
entre conocidos por así decirlo, entre amigos, entonces 
hizo bien ella en decidir crear grupos mezclando a todos. 
Estudiante 8: Un ejemplo podría ser cuando nos organizábamos para 
recuperar las clases que perdimos por feriados, la profesora 
a diferencia de otros no nos preguntó directamente sino nos 
dio opciones a escoger e hizo una encuesta, explico que la 




Estudiante 9: Si, la profesora era una líder, ante situaciones complicadas 
como alumnos que se conectaban tarde y pedían que 
explique todo nuevamente a pesar de que no era parte de su 
trabajo repetir hacía un resumen y nos pedía que los que 
estuvimos al inicio intervendríamos. 
Estudiante 10: Las clases virtuales traen situaciones nuevas en el aula y 
siempre vi que los docentes aplicaban el liderazgo de 
manera positiva, controlaban situaciones complicadas e 
incluso daban consejos para que no vuelvan a ocurrir. 
Estudiante 11: Si, por ejemplo, cuando había alumnos que a pesar de 
varias veces explicando no entendían ya otros decían ya 
profesora siga nomás, pero la miss no les hacía caso y 
seguía explicando o ponía ejemplo hasta que todos 
entiendan. 
Estudiante 12: Ante situaciones complicadas como estudiantes que no 
querían trabajar con otros, solo con los que más afinidad 
tenían, la profesora les explicaba cómo les ayudaría en la 
vida real y en el trabajo aprender a trabajar con todos. 
Estudiante 13: No me ha tocado verificar ninguna situación complicada 
hasta el momento felizmente. 
Estudiante 14: En lo personal, me parece que son buenos líderes los 
profesores, ante situaciones como quejas o reclamos 
siempre han podido manejar el tema sin llegar a discutir a 
pesar de que a veces los alumnos eran un poco atrevidos. 
Estudiante 15: Hasta el momento, sinceramente, no he sido testigo de 
alguna situación complicada, pero estoy segura de que la 
profesora la hubiera podido manejar. 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.1.1 Discusión de la categoría Liderazgo Docente 
Los estudiantes manifiestan que los docentes demuestran liderazgo en su labor, 
reconocen además que contribuyen de manera significativa en su desarrollo estudiantil, 
fortaleciendo su proceso de enseñanza aprendizaje,  
El liderazgo docente determina características como flexibilidad; adaptabilidad; 
descentralización y autonomía de las organizaciones; orientado a la resolución de problemas y a 
la presencia de pocos niveles jerárquicos en la organización. (Peter Senge, 1990) 
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Los estudiantes determinan también que durante situaciones complicadas los docentes 
logran plantear soluciones adecuadas e interesantes ejerciendo activamente el liderazgo en el 
aula, entonces podemos coincidir con Ruiz (2013) que define el liderazgo docente como la 
actividad que moviliza y articula actores tomando múltiples acciones para alcanzar metas o 
logros. 
Los estudiantes consideran que el liderazgo de sus docentes los estimula y motiva de 
manera activa, además inspiran al crecimiento profesional y mejora comentando sus experiencias 
laborales, incluso la consideran como ejemplo para su vida profesional. Los entrevistados 
aseguran que sus docentes influencian en su formación, generan autoaprendizaje y motivan a 
lograr los indicadores u objetivos planificados para la clase, podríamos considerar entonces que 
los docentes ejercen un liderazgo conciliador y democrático y sus estudiantes lo reconocen de 
manera positiva y significativa. 
 
4.2.2 Categoría: Contenido Curricular 
¿Consideras que el contenido de la clase es relevante y actualizado? Explica. 
Tabla 15: Síntesis ¿Consideras que el contenido de la clase es relevante y actualizado? Explica. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Sí hay actualizaciones realizadas en el curso. Se percibe que 
los estudiantes 
si consideran 
que el docente 




también que las 
actualizaciones 
les sirven para 
el desarrollo de 
su preparación 
profesional.  
Estudiante 2 Sí se actualizan de acuerdo con las leyes vigentes 
Estudiante 3 Sí, sobre todo ahora que ha habido actualizaciones por 
evento de pandemia. 
Estudiante 4 No. Los materiales colgados no están actualizados, 
uno se puede dar cuenta por la fecha que indica en el 
ppt. 
Estudiante 5 Si nos brindan una información completamente 
actualizada, sobre todo aplicándolas a las empresas.  
Estudiante 6 Si nos muestran contenido actualizado acorde con las 
normas que actualmente se encuentran en constante 
cambio. 
Estudiante 7 Sí es relevante, inclusive comparando con otros cursos 
está acorde a lo que nos muestran en la realidad.  
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Estudiante 8 Si, sobre todo para el caso de las normas aduaneras 




casos en donde 









Estudiantes 9 Así es, definitivamente, toda la información que nos 
brindan es interesante y nos sirve de mucho para 
crecer profesionalmente. 
Estudiante 10 Claro, nos brindan datos que nos van a servir para 
cuando trabajemos por eso es importante que estemos 
atentos a la clase y revisemos el libro digital. 
Estudiante 11 Los materiales son muy importantes, brindan casos 
actualizados y además datos interesantes. 
Estudiante 12 He tenido algunos cursos en los cuales he visto 
información errada o desactualizada, pero 
inmediatamente lo corregían los profesores. 
Estudiante 13 Hasta donde conozco, siempre los profesores se 
encargan de actualizar la información antes de cada 
ciclo por eso siempre los datos son correctos. 
Estudiante 14 Si, sin duda, la información siempre es importante y 
actualizada, me parece muy interesante y práctica. 
Estudiante 15 Definitivamente, las actualizaciones de las normas del 
año pasado si las explicaron en todas las clases, eso es 
muy importante. 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Consideras que la plataforma virtual permitió el desarrollo adecuado del contenido 
de la clase?, ¿por qué? 
Tabla 16: Síntesis ¿Consideras que la plataforma virtual permitió el desarrollo adecuado del 
contenido de la clase?, ¿por qué? 
Estudiante Respuesta Síntesis 







el desarrollo de 




relevante de la 
misma por 
Estudiante 2 Sí, los ppts nos brindan información adecuada.  
Estudiante 3 Sí, los ppts son bastante importantes y todos los recursos 
en general. 
Estudiante 4 Sí, podemos descargar la información de la clase con 
anticipación y llegar bien a ella. 
Estudiante 5 Sí, nos brinda todo para poder entender claramente el 
desarrollo de las mismas. 
Estudiante 6 Sí, podemos revisar los temas antes de ingresar a clases. 
Estudiante 7 Sí, ya que por ejemplo al tratar un tema en las clases en 
vivo si se podría estudiar previo al tener los materiales a 
la mano.   




Estudiantes 9 Sí, porque mediante esta plataforma pudimos ser alumnos 
síncronos y asíncronos sin problemas. 
anticipado y 
llegar a clase ya 
sabiendo lo que 
se va a tratar.  
Estudiante 10 Así es, la plataforma nos permitió el desarrollo de las 
clases, sin la misma hubiera sido imposible el desarrollo 
de este ciclo virtual. 
Estudiante 11 Si, la plataforma aporta de manera importante a nuestro 
aprendizaje, nos permitió tener acceso a la información en 
cualquier momento y lugar. 
Estudiante 12 Claro que sí, el contenido de la clase fue transmitido por 
la plataforma en cada clase online, en cada vídeo y audio. 
Estudiante 13 Si, la plataforma fue la herramienta que permitió 
desarrollar las clases y transmitir la información de cada 
tema. 
Estudiante 14 Si, gracias a la plataforma pudimos desarrollar las clases 
junto a nuestros docentes y compañeros. 
Estudiante 15 Sí, siempre brindo las herramientas necesarias para tener 
acceso a la clase en línea y al material de la clase también. 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Qué importancia tuvo el contenido curricular para el desarrollo de tu proceso de 
enseñanza - aprendizaje? Explica. 
Tabla 17: Síntesis ¿Qué importancia tuvo el contenido curricular para el desarrollo de tu 
proceso de enseñanza - aprendizaje? Explica. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Muy importante. Los cursos se pueden aplicar a los 
trabajos que tenemos o tendremos.  













Estudiante 2 La verdad yo creo que sí, por los temas y las clases 
que hemos ido avanzando. 
Estudiante 3 Yo diría por ejemplo que hay mucha relación y 
conexión de los temas desarrollados durante las 
sesiones con otros cursos y tiene mucha relación sobre 
todo en el manejo de comercio exterior. 
Estudiante 4 Es importante poder saber qué temas son los que 
vamos a aprender durante un ciclo entero 
Estudiante 5 Muy importante ya que las clases ayudan al desarrollo 
de nosotros como alumnos y futuros profesionales. 
Estudiante 6 Los temas son muy importantes. Seleccionar los temas 
que van a venir en el contenido curricular o en tu 
índice según tú sílabo de cada curso y poder ver los 




Estudiante 7 Claro, decididamente todos los cursos en sí van de 
acuerdo a lo que yo he visto y las expectativas que 
tenía de la carrera.  
Estudiante 8 Es importante, porque permitió que tengamos 
conocimientos nuevos respecto a los temas de la clase. 
Estudiantes 9 Súper importante, porque la información de cada curso 
nos permitirán ser mejores profesionales en el futuro. 
Estudiante 10 Por el contenido curricular no tengo quejas, me parece 
que fue importante, apoyo a que comprenda mejor los 
temas y a recordarlos siempre. 
Estudiante 11 Considero que, si es importante, sin el contenido 
seleccionado de los temas de la clase y las 
presentaciones de los docentes sería imposible 
aprender. 
Estudiante 12 Súper importante, existe una relación directa entre los 
temas que se enseñan y lo que aprendemos, entiendo 
que esto es previamente analizado y clasificado por los 
docentes para saber qué temas tocar y que temas no. 
Estudiante 13 La información en cada sesión de clase fue muy 
importante, considero que fue lo más importante ya 
que en base a ello nosotros aprendemos los temas y 
casos. 
Estudiante 14 En mi opinión, el contenido de cada clase en 
combinación con la explicación del profesor determina 
si nosotros como estudiantes comprenderemos y 
aprenderemos algún tema. 
Estudiante 15 Si, es importante conocer lo que vamos a aprender, 
hacer una revisión previa y luego cuando se dé la clase 
comprenderlo en su totalidad. 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.2.1 Discusión de la categoría Contenido Curricular 
El contenido curricular siempre ha sido bastante relevante en la estructura de los cursos y 
de lo que se va trabajar en sí durante todo un periodo a través del docente, siendo este el cual 
brinda la Institución al estudiante para que sepa los contenidos que se trabajarán en cada sesión 
de aprendizaje. Cabe resaltar que todo lo que refiere a contenido curricular o plan de estudios por 
lo general se enfoca en la formación académica del estudiante, teniendo que encontrar un 
equilibrio entre el aspecto académico y personal (una visión bastante científica y los aspectos de 
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la cultura cotidiana que se vive en el día a día hablando desde un punto teórico - práctico) (Mora 
Ana, 2001, p.148-149). 
Como podemos apreciar, los estudiantes manifiestan que el contenido de las clases son 
bastante importantes y de envergadura para su desarrollo académico y futuro profesional, sin 
embargo se encuentra que también hay material dentro de la carpeta de los cursos que no están 
actualizados y que no son usados por su profesor, ya que este maneja uno diferente en su clase en 
vivo en comparación del que se encuentra en el campus digital (para ser más certeros, es lo que 
refiere a los ppts o presentaciones que dejan ya colgadas), sin embargo la información que usa el 
docente en su clase en vivo o videoconferencia si contienen información actualizada.  
Los estudiantes perciben también que la plataforma virtual ha funcionado de manera 
formidable para el desarrollo de sus clases ya que siempre han encontrado el material 
correspondiente a las mismas y que lo han podido revisar con tiempo para llegar a su clase con 
más información, ya sea ppts, lecturas, vídeos, entre otros recursos que han sido de mucho 
provecho para su aspecto académico en general.  
El contenido curricular según Zabalza (2009) contiene un marco teórico que orienta el 
trabajo educativo, metas a alcanzar, contenidos y las actividades que serán necesarias para 
lograrlas. 
Los estudiantes finalmente manifestaron que el contenido de las clases ha servido de 
mucho en su proceso de enseñanza - aprendizaje ya que ello les permitía saber exactamente los 
temas que iban a explicarse en clases y cómo es que se iban a desarrollar, también manifiestan 




Los estudiantes perciben también que la plataforma virtual ha funcionado de manera 
formidable para el desarrollo de sus clases ya que siempre han encontrado el material 
correspondiente a las mismas y que lo han podido revisar con tiempo para llegar a su clase con 
más información, ya sea ppts, lecturas, vídeos, entre otros recursos que han sido de mucho 
provecho para su aspecto académico en general. Los entrevistan indican que el diseño curricular 
recibido en los materiales mostraba organización en los temas presentados mediante secuencias 
de aprendizaje que iniciaba con el recojo de saberes previos y conexión de los estudiantes con el 
tema, luego el desarrollo del tema a tratar de manera clara y sencilla, finalizando con actividades 
prácticas, casos aplicativos y retroalimentación por parte del docente. 
4.2.3 Categoría: Metodología y Procesos de enseñanza - aprendizaje 
¿Consideras que tu docente planteó diferentes actividades para el desarrollo de tu 
proceso de enseñanza-aprendizaje? Menciona un Ejemplo. 
Tabla 18: Síntesis ¿Consideras que tu docente planteó diferentes actividades para el desarrollo 
de tu proceso de enseñanza-aprendizaje? Menciona un Ejemplo. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Si, el docente manejó encuestas o también utilizó enlaces 
en donde se hacían concursos con preguntas. 

















ellos.   
Estudiante 2 Sí, por lo general trabajos grupales. 
Estudiante 3 Sí. en especial para interactuar con conocimientos previos 
en las clases.  
Estudiante 4 Sí, uso de links, actividades grupales, entre otras.  
Estudiante 5 Sí, definitivamente, trabajos grupales, foros, vídeos de 
ayuda, información extra para poder revisar e inclusive 
debatir de ello. 
Estudiante 6 Claro que sí, uso de vídeos, programas, trabajos grupales, 
entre otros.  
Estudiante 7 Sí, por ejemplo, para trabajar el llenado de la dan, trabajar 
temas de atención al cliente y entre otras actividades. 
Estudiante 8 Si, por ejemplo, los profesores hacían muchos trabajos 
grupales, eso nos permitía debatir y compartir ideas con 
nuestros compañeros. 
Estudiantes 9 Si, en las clases los profesores motivaban a responder 
brindando a cambio puntos extras, eso hacía que nos 
preocupemos más por participar activamente de la clase. 
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Estudiante 10 Si, la profesora realizó actividades interesantes, muchas 
de ellas personales y otras grupales, ambas nos ayudaron a 
comprender mejor el tema. 
Estudiante 11 Así es, la docente siempre promovió actividades 
divertidas y que buscaban que aprendamos más 
practicando los temas de la clase. 
Estudiante 12 Si, en conjunto los equipos de trabajo, los vídeos, los 
foros y los casos prácticos nos ayudaron mucho. 
Estudiante 13 Si, muchos profesores utilizaban webs más entretenidas 
para la participación incluso como Menti, kahoot o Lucid 
chart. 
Estudiante 14 Si, las actividades nos ayudaron mucho, incluso algunas 
permitieron que se absolvieran las dudas que quedaban de 
la clase. 
Estudiante 15 Sí, todos los docentes en cada término de la explicación 
realizaban actividades acordes al tema que nos ayudaron a 
aprender mucho más. 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Consideras que el docente utilizó diferentes herramientas o recursos que hizo 
amena la clase? Explica. 
Tabla 19: Síntesis ¿Consideras que el docente utilizó diferentes herramientas o recursos que 
hizo amena la clase? Explica. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Si, la profesora usó encuestas o nos agrupaba en salas 
para trabajar algo en específico.  
Se percibe que 
los estudiantes 
si consideran 














Estudiante 2 La profesora utiliza videos, ppts, nos facilita también 
los ejemplos de los trabajos; por ese lado yo creo que 
sí. 
Estudiante 3 Sí, teniendo en cuenta que hay cosas que se pueden 
hacer con una PC o Smartphone, igual la docente 
ayudaba a solucionar algún problema ya que no es lo 
mismo trabajar con uno que con otro dispositivo y 
algunos no tienen.  
Estudiante 4 Sí, utilizaba diferentes, no solamente el material que 
está colgando en la plataforma digital sino también 
recurre a otros métodos, otras páginas que se incluyen 
o que se visualizan también en la presentación dentro 
de la plataforma digital. 




Estudiante 6 En el caso de Seguimiento utilizábamos más que todo 
lo que son el Excel y las páginas web, también videos 






Estudiante 7 Sí, creo que se apoyaba también en otras plataformas 
virtuales como YouTube y algunas otras páginas web 
que te ayudaban a reforzar las clases. 
Estudiante 8 Si, la docente tiene un lenguaje amigable y fácil de 
comprender, de esa manera era más amena la clase. 
Estudiantes 9 Si, la profesora siempre hacia encuestas para saber el 
nivel de satisfacción de la clase incluso utilizaba 
algunas plataformas adicionales. 
Estudiante 10 Los docentes usan muchos recursos distintos, todos 
aportan a que la clase sea más didáctica e interesante. 
Estudiante 11 Si los profesores hacen la clase divertida, cuentan sus 
experiencias laborales y explican el tema de la clase 
muy bien. 
Estudiante 12 El logro de aprendizaje siempre lo indican al inicio de 
la clase y en el transcurso utilizan ppts y vídeos para 
hacer amena la clase. 
Estudiante 13 Todos los profesores son distintos, en el caso de la 
profesora de Seguimiento de despacho no me puedo 
quejar, su clase es muy amena, en otros casos parecían 
solo leer las ppts. 
Estudiante 14 La profesora si utiliza todos los recursos posibles, las 
ppts, los foros, los vídeos compartidos y demás. 
Estudiante 15 Considero que, si se usan muchas herramientas, como 
por ejemplo kahoot para responder preguntas y 
compartir opiniones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿El docente propició el trabajo individual y grupal de manera virtual que ayudaron 
al desarrollo de tu proceso de enseñanza-aprendizaje? Explica. 
Tabla 20: Síntesis ¿El docente propició el trabajo individual y grupal de manera virtual que 
ayudaron al desarrollo de tu proceso de enseñanza-aprendizaje? Explica. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Sí. Creo que se fomenta más el trabajo grupal y 
también es más accesible y fácil; y podemos 
entendernos entre las demás personas. 







Estudiante 2 Sí, nos dejó trabajos grupales e individuales y sí creo 
que nos ayuda bastante. 
Estudiante 3 Sí, la profesora nos daba trabajos grupales o 
individuales; y nos daba un feedback del mismo.  
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Estudiante 4 Claro. Los profesores pueden formar grupos 
aleatoriamente preguntándonos si queremos hacerlo 
aleatorio o por afinidad. 
cuales ayudaron 






de un feedback 
por parte de la 










eran para que el 
docente se dé 
cuenta de cuál 
es la situación 






Estudiante 5 Sí, desde luego. La profesora nos agrupa para realizar 
trabajos.  
Estudiante 6 Si, Los trabajos grupales te ayudan a relacionarte con 
los demás compañeros e intercambiar ideas y esto no 
es igual de forma individual; a veces nos dejaban 
trabajos individuales para saber cómo estábamos 
académicamente. 
Estudiante 7 Eso lo vemos normalmente cada clase que hay como 
de dos a tres actividades, entonces algunas actividades 
son trabajadas en grupo y otras son trabajadas de 
manera individual. 
Estudiante 8 Si, en todas las clases aplico el trabajo grupal. 
Estudiantes 9 Al inicio las actividades eran grupales luego 
personales, me parece correcta esa manera de trabajar. 
Estudiante 10 Si, la profesora nos evaluaba de manera grupal 
siempre incluso también de manera personal. 
Estudiante 11 A veces las evaluaciones grupales no eran muy justas 
porque no todos trabajábamos al mismo nivel, prefiero 
las evaluaciones personales. 
Estudiante 12 Considero que aplico ambos tipos de evaluación, y los 
dos aportaron a aprender de mejor manera. 
Estudiante 13 Así es, los trabajos personales nos ayudaban para que 
al momento de exponer nos corrijan algunos errores y 
despejen las dudas que teníamos. 
Estudiante 14 Si, considero que todos los trabajos, nos apoyaron para 
aprender, todos trabajamos en conjunto y nos 
apoyamos unos a otros. 
Estudiante 15 La docente nos permitió trabajar de muchas maneras, 
individual o grupal, incluso permitía que utilicemos 
otros medios tipo video llamadas o audios de 
WhatsApp. 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.3.1 Discusión de la categoría Metodología y procesos de enseñanza 
La metodología y los procesos de enseñanza que se brindan en una institución educativa 
son bastante importantes para poder hacer de las clases momentos en donde los estudiantes 
puedan aprender de manera satisfactoria y se puedan "enganchar" a todas ellas, es por eso que 
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mucho depende del docente y la forma en cómo es que las brinde a sus estudiantes.  Cabe 
resaltar que todos estos procesos potencian y magnifican los aprendizajes por parte del 
estudiante, con actividades que promuevan la cultura de manera creativa y activa creando y 
recreando significados (Rochina Chileno, 2020, p.387). 
Referente a las actividades que realizaba el docente durante sus clases, los estudiantes 
manifiestan que ha sido bastante lúdica y ha sabido realizar diferentes actividades como trabajos 
grupales, presentaciones en vivo, llenado de documentos, vídeos interactivos, entre otras, que 
han servido para el proceso de enseñanza - aprendizaje de los mismos.  
Es importante acotar que la docente si utilizó también diversos recursos y herramientas 
para el desarrollo de sus clases, haciéndola amena y bastante entretenida para con los conceptos 
realizados; ha sabido usar ppts, el Mentí, el llenado de documentos, el Kahoot, aplicaciones para 
realizar sorteos en lo que refiere a orden para exponer o participar sobre un tema, vídeos o links 
que mostraba material extra y hacer amena la clase. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los estudiantes manifestaron en su totalidad 
que la docente siempre propicia el trabajo individual, pero sobre todo el grupal; y que a lo largo 
del curso y por lo general en cada clase lo ha hecho y ha servido mucho en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes; esta temática básicamente lo realizaba juntándolos en 
salas independientes en vivo para trabajar durante la clase y/o dejando trabajos grupales para una 
futura presentación. La metodología que los entrevistados percibieron de manera síncrona y 
asíncrona es la del aprendizaje basado en proyectos (APB) ya que cada sesión de clase iba 
acompañada de actividades prácticas que exigían el análisis crítico, así como también la 
realización de un proyecto desde el inicio hasta el fin del ciclo lectivo. 
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4.2.4 Categoría: Evaluación y resultados 
¿Consideras que el docente utilizó diferentes formas de Evaluar en el entorno 
virtual? Menciona alguna experiencia. 
Tabla 21: Síntesis ¿Consideras que el docente utilizó diferentes formas de Evaluar en el entorno 
virtual? Menciona alguna experiencia. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Sí, de manera grupal básicamente. Se percibe que 




evaluar a los 
estudiantes, 
sobre todo el 
hecho de las 
participaciones 
durante la clase 
o trabajos 
grupales que 





Estudiante 2 Básicamente la docente evaluaba en Word o Excel.  
Estudiante 3 Sí, creo que la participación y los aportes que 
brindábamos era lo que más pesaba. 
Estudiante 4 Sí. La participación individual o trabajos grupales eran 
las principales formas de evaluar.  
Estudiante 5 Sí, básicamente participación en clase.  
Estudiante 6 Claro, la profesora de Seguimiento siempre toma 
bastante consideración la participación en clase. 
Estudiante 7 Sí, por ejemplo, cuando desarrolla los temas la 
profesora normalmente a veces creo que utiliza una 
ruleta virtual en la que sale el nombre de la persona 
que va a tener que responder ciertas preguntas, lo cual 
creo que hace para asegurarse que hayan entendido 
todos. 
Estudiante 8 Si, por ejemplo, siempre considero la participación de 
cada uno de nosotros en cada clase. 
Estudiantes 9 Sí, nos calificaba de distintas maneras, tanto personal 
como grupal. 
Estudiante 10 Así es, se consideran también nuestros cuestionarios 
en la calificación, los debemos resolver semana a 
semana. 
Estudiante 11 Claro, la profesora nos calificaba los trabajos y 
exposiciones que hacíamos al finalizar cada tema de la 
clase. 
Estudiante 12 Para nuestra calificación consideraba muchos 
aspectos, participación oral, escrita y presentación de 
trabajos. 
Estudiante 13 Creo que consideraba varios aspectos para evaluar, 
pero lo que más importaba era la evaluación final que 
es lo que más pesa en el promedio. 
Estudiante 14 Siempre trabajamos casos prácticos relacionados a la 
clase, de esa manera la docente nos evalúa exposición 
y dominio de tema. 
Estudiante 15 La profesora nos evalúa de distintas maneras y 
siempre nos indica la rúbrica explicando que aspectos 
considerará para la calificación. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
¿Has recibido indicaciones de manera verbal o escrita de parte del docente de cómo 
mejorar tus trabajos? Comenta alguna experiencia. 
Tabla 22: Síntesis ¿Has recibido indicaciones de manera verbal o escrita de parte del docente 
de cómo mejorar tus trabajos? Comenta alguna experiencia. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Mayormente lo hacen. Cuando los trabajos los 
subimos a la plataforma nos dicen "buen trabajo" o 
nos dan una explicación más corta, como que 
"sigamos así; o nos dan fuerzas para seguir 
trabajando y haciéndolo mejor. 








trabajos, ya sea 
verbal o escrita, 
pero la reciben.  
Cabe resaltar que 
estos aportes por 
parte del docente 
para la mejora de 
los trabajos de 
los estudiantes 
los llegaba a dar 




WhatsApp, si no 
era de por sí en 
las mismas 
clases o como 
comentarios en 
los trabajos 
enviados en el 
aula virtual.  
Estudiante 2 No, la profesora no nos coloca comentarios y las 
notas tampoco están ahí explícitas. 
Estudiante 3 Sí, por lo general vía WhatsApp. 
Estudiante 4 Sí, nos daba feedback siempre que hemos presentado 
un trabajo 
Estudiante 5 Escrita directamente no, pero sí como grupo de 
repente por medio de un foro o de alguna reunión o 
por correo electrónico. 
Estudiante 6 Claro, cuando estamos en exposiciones de repente la 
profesora nos indicaba que nos tocaba exponer sobre 
un tema en común, entonces al terminar la exposición 
la profesora nos indicaba que puntos podemos 
mejorar.  
Estudiante 7 Sí, el docente brinda feedback a los trabajos enviados.  
Estudiante 8 En lo personal, no he recibido, supongo que porque el 
trabajo estaba bien porque siempre nos felicitó. 
Estudiantes 9 Si, al finalizar cada exposición nos indicaba que 
estaba bien y que no. 
Estudiante 10 Si había feedback al finalizar cada actividad, eso nos 
ayudaba a saber en qué debemos mejorar. 
Estudiante 11 Si, por ejemplo, cuando presentamos documentos nos 
indicaban como corregirlos y realizarlos 
adecuadamente. 
Estudiante 12 Si, muchas veces nos daban el feedback como 
comentarios a la tarea presentada por la misma 
plataforma, así sabíamos cuáles eran nuestros errores. 
Estudiante 13 Nunca la envió de manera escrita solo de manera oral 
y en general para toda el aula, no era personalizada. 
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Estudiante 14 La retroalimentación de los docentes nos ayudaba a 
fortalecer aquellos aspectos en los que estábamos 
débiles y así poder mejorar. 
Estudiante 15 Sí, todos daban retroalimentación, de maneras 
distintas, a veces oral y otras escritas, dependía de la 
actividad que estábamos realizando. 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Te proporcionaron adecuadamente al iniciar el ciclo los criterios con los que te 
iban a calificar todos los trabajos durante el desarrollo del curso? Menciona la experiencia. 
Tabla 23: Síntesis ¿Te proporcionaron adecuadamente al iniciar el ciclo los criterios con los 
que te iban a calificar todos los trabajos durante el desarrollo del curso? Menciona la 
experiencia. 
Estudiante Respuesta Síntesis 
Estudiante 1 Claro, nos van diciendo los créditos y cómo es que te 
van a evaluar. 








curso, por lo 
general esto lo 
brindaban al 
inicio de las 
clases del 
curso, en la 
primera clase. 
Todo ello les ha 
servido para 
que puedan 
saber qué es lo 
que deben tener 
en cuenta y 
cómo afrontar 
las evaluaciones 
a lo largo del 
curso.  
Estudiante 2 Sí, nos dicen los trabajos que vamos a tener, como 
vamos a trabajar, como van a ser las calificaciones y 
asumo que eso ayuda bastante para que el alumno ya 
sepa cómo lo van a evaluar y sea consciente de cómo 
es que tiene que trabajar. 
Estudiante 3 Sí, lo primero que nos han brindado en la presentación 
del docente es el desarrollo del curso, de las 16 
sesiones, de qué manera se va a desarrollar y los 
criterios de calificación. 
Estudiante 4 Sí, a parte del material de clase hay un material que 
está en Excel que nos indica la evaluación que vamos 
a tener. Ahí nos indica de qué semana a qué semana va 
a ser la evaluación parcial, entre otros, figurando el 
porcentaje de las 16 sesiones cada evaluación. 
Estudiante 5 Sí, desde luego. Desde el primer día de clases lo corrió 
en una presentación y nos explicó también el peso de 
cada trabajo. 
Estudiante 6 Así es, al inicio nos indican la forma de evaluación y 
sobre todo nos indican cuál va a ser el peso de las 
notas, de los trabajos y cuando van hacer las 
evaluaciones finales y cómo se van a sacar los 
promedios basado en porcentajes. 
Estudiante 7 Sí, nos mencionaban desde el inicio de las clases.  




Estudiantes 9 Así es, todo lo aclararon en los ciclos de introducción, 
nos explicaron detalladamente. 
Estudiante 10 Si, los profesores explican eso al inicio del ciclo para 
que quede claro todo y no haya inconvenientes. 
Estudiante 11 En todos los cursos nos dejaron clara esa información, 
siempre supimos cómo nos evaluarían. 
Estudiante 12 Si nos brindan esa información, solo varía la manera 
de evaluar, pero el porcentaje en las calificaciones y 
promedios se mantiene. 
Estudiante 13 Esa información es muy importante por ello nos la 
indican al inicio de cada ciclo, los docentes brindan 
esa información y nosotros ya debemos considerarlas 
en cada curso 
Estudiante 14 Si, la profesora desde el inicio del curso nos indicó las 
reglas del juego y menciono el peso de cada 
calificación para sacar nuestros promedios. 
Estudiante 15 Si, la docente nos explicaba eso incluso desde el inicio 
de cada evaluación, ya sea parcial o final. 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.4.1 Discusión de la categoría Evaluación y Resultados 
La evaluación y resultados que realiza el docente durante todo el proceso de aprendizaje 
del estudiante es bastante vital para medir la situación del mismo respecto a los temas que se 
están brindando durante lo largo del curso. En ese sentido la evaluación se enfoca en la 
comprobación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante, etapa final en donde el 
estudiante demuestra haber logrado los resultados esperados teniendo en cuenta ciertos objetivos 
(Claudia Cejas et al, 2006, p.149). 
Los estudiantes manifestaron que la docente ha evaluado también de diversas formas 
durante el curso, ya sea la participación en vivo o escrita, el trabajo grupal, el foro, mediante 
aportes de los mismos alumnos, entre otros y que todo ello ha servido para el desarrollo de su 
proceso de enseñanza - aprendizaje.  
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Rodríguez e Ibarra (2011) indican que la evaluación y resultados en la modalidad de 
educativa virtual debe ser una oportunidad de aprendizaje orientada a mejorar y promover 
aprendizajes significativos y que actualmente en el sistema universitario no se realiza pues se 
sigue poniendo el énfasis en el trabajo del profesorado antes que en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Por otro lado, los estudiantes manifiestan que la docente si brindaba un feedback 
referente a las actividades que hacían y que por lo general era al acabar una clase o al revisar un 
trabajo grupal; sin embargo, también ha podido atender casos de manera particular; por correo 
electrónico casi no se ha visto una retro alimentación por parte de la docente ya que casi nunca 
han comentado, pero si ha sabido dar un feedback correspondiente en su debido caso y momento.  
Finalmente los estudiantes manifestaron estar bastante contentos con la información que 
la docente les brindó  desde un inicio sobre la forma en la cual iban a ser evaluados durante todo 
el período o tiempo que dure el curso y no solo eso, sino también las rúbricas que se usarían en 
cada uno de los trabajos, muy a parte que manifiestan tener un documento colgado con esta 
información, pero no de forma detallada como la docente lo muestra al iniciar sus clases del 
curso en la primera etapa del mismo, brindando información relevante para que los estudiantes se 
puedan agendar de manera correcta y saber cómo es que realmente van a ser evaluados. Los 
entrevistados determinaron que los cuestionarios que forman parte de la evaluación deben ser 
actualizados y revisados constantemente para evitar errores e inconvenientes, por otro lado, la 
realización de proyecto dentro de las sesiones de clase motiva el desarrollo del proceso de 
enseñanza – aprendizaje de manera personal y grupal y en el caso de la retroalimentación 




Capítulo V: Propuesta de solución 
5.1. Propósito 
Presentar al Instituto de Educación Superior donde se desarrolló la investigación una 
propuesta de fomentar calidad educativa virtual utilizando plataforma educativa Moodle 
contribuyendo con los estudiantes del segundo ciclo de un programa profesional de la ciudad de 
Lima, en el 2020-II. 
5.2. Actividades 
Las actividades que se plantean a continuación se establecen en un plan de Formación 
Modular para el 2021-2 enfocado en 4 aspectos básicos detallados a continuación: 
• Docente digital: Manejo de la plataforma educativa Moodle 
• Docente líder: Desarrollo de liderazgo docente 
• Docente innovador: Creación de contenido curricular y estrategias didácticas para 
la  enseñanza aprendizaje 
• Docente guía: Aplicabilidad de la evaluación virtual y manejo de resultados 
5.2.1. Coordinación con las autoridades para la capacitación a docentes y estudiantes 
 
Para la realización del plan de Formación Modular se realizarán las coordinaciones 
necesarias planteando un cronograma de realización y estableciendo una guía metodológica con 
el detalle de cada sesión, asimismo, se realizarán las siguientes actividades de coordinación: 
• Planeamiento: Reunión de coordinación con la Jefatura Académica y presentación 
del Plan de Formación Modular 2021-2. 
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• Organización: Elaboración del cronograma del plan de trabajo considerando la 
carga académica y disponibilidad de los docentes y coordinación de las 
actividades a realizar. 
• Dirección: Desarrollo y supervisión de cada etapa del Plan de Formación Modular 
2021-2. de manera eficiente. 
• Control: Medir el nivel de satisfacción de los docentes al culminar cada etapa y 
presentar el informe final a la jefatura académica. 
 
5.2.2. Capacitación sobre manejo de la plataforma Moodle 
La actividad se desarrolla enfocada en brindar a los docentes información general sobre 
la plataforma educativa, explicar su uso y desarrollo, fomentar la aplicabilidad en clase de todas 
sus herramientas para fomentar la interactividad con los estudiantes, demostrar la flexibilidad 
respecto a la adaptación y finalmente la estandarización que permite mantener un modelo 
concordante con los patrones previamente establecidos. 
 
Dimensión Eje Temático Descripción 
Docente digital Capacitación sobre 
manejo de la 
plataforma Moodle 
 
Se realizará una capacitación para que todos 
los docentes puedan mejorar la interactividad 
con sus estudiantes y sus pares. 
Se considerará el siguiente temario: 
Introducción a los entornos virtuales 







SESIÓN DE CLASE N° 01 
 
CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE LA PLATAFORMA MOODLE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. Programa : Docente Digital 
1.2. Tema : Capacitación sobre manejo de la plataforma Moodle 
1.3. Capacitador : Sandra Olivari Hinostroza 
1.4. Horas : 120 minutos 
 
II. LOGRO DE APRENDIZAJE 
 
Al finalizar la sesión, el participante comprende la importancia del uso activo de la 
plataforma educativa Moodle durante sus sesiones de clase, además podrá acceder, cargar 
recursos y gestionar una clase virtual desarrollando así el proceso de enseñanza aprendizaje con 
sus estudiantes. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Secuencia Actividad Tiempo 
Inicio El capacitador da la bienvenida al grupo de docentes 
Realiza una presentación personal detallando su perfil 
Comenta algunas experiencias profesionales 
relacionadas al uso de la plataforma Moodle. 
Se presenta la agenda de la capacitación de manera 
detallada 
10 minutos 
Desarrollo El capacitador procede a iniciar el desarrollo de la 
capacitación con un vídeo introductorio relaciona a la 
virtualidad en la educación, finalizando el vídeo se 
realiza una rueda de preguntas para los docentes. 
El capacitador inicia la explicación de los 4 temas a 
tratar de manera interactiva y didáctica. 
10 minutos 
1. Introducción a los entornos virtuales 20 minutos 
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2. Diseño y configuración de la plataforma 20 minutos 
3. Recursos Moodle 20 minutos 
4. Actividades Moodle 20 minutos 
Cierre El capacitador hace un resumen de la clase y pide a los 
docentes su participación para una ronda final de 
preguntas: 
Las preguntas por plantear son las siguientes: 
¿Qué herramienta del Moodle les causa mayor 
dificultad? 
¿Qué herramienta del Moodle les parece más 
interesante? 
Considerando las respuestas de su audiencia procederá 
a reforzar algún punto y a finalizar la sesión. 
20 inutos 
 
5.2.3. Capacitación sobre Desarrollo de liderazgo docente 
En esta competencia lo que se propone es brindar a los docentes capacitaciones sobre 
herramientas y estrategias para el desarrollo y aplicación de liderazgo educativo de manera 
asertiva y significativa, enfocados en el desarrollo de los estudiantes de manera personal y 
también como un equipo.  
 
Dimensión Eje Temático Descripción 




Se realizará una capacitación para que 
todos los docentes puedan desarrollar su 
liderazgo en cada sesión de clase. 
Se considerará el siguiente temario: 
• Liderazgo inspirador y 
trascendente 
• Importancia del liderazgo 





SESIÓN DE CLASE N° 02 
 
 
CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO DE LIDERAZGO DOCENTE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. Programa: Docente líder 
1.2. Tema: Capacitación sobre el desarrollo del Liderazgo docente 
1.3. Profesor: Andrés Salas Zumarán 
1.4. Horas: 120 minutos 
 
II. LOGRO DE APRENDIZAJE 
 
Al finalizar la sesión, el participante reconocerá estrategias prácticas que les serán de 
utilidad para reorientar el clima en el aula, así como también reflexionará sobre la relación entre 
el liderazgo y la eficiente administración educativa, reconociendo su importancia en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Secuencia Actividad Tiempo 
Inicio El capacitador da la bienvenida al grupo de docentes 
Realiza una presentación personal detallando su perfil 
Comenta algunas experiencias profesionales relacionadas al 
Liderazgo aplicado en sus aulas. 
Se presenta la agenda de la capacitación de manera detallada 
10 minutos 
Desarrollo  El capacitador procede a iniciar el desarrollo de la 
capacitación con una serie de preguntas de reflexión 
solicitando los docentes puedan compartir sus respuestas, 
comenzará un debate sobre si se aplicó el liderazgo de manera 
asertiva en cada caso. 




manera interactiva y didáctica. 
1. Liderazgo inspirador y trascendente 20 minutos 
2. Importancia del liderazgo 20 minutos 
3. Manejo de situaciones complejas  20 minutos 
Como actividad final, presenta dos casos de situaciones 
complejas en el aula que requieren acción por parte de los 
docentes, invita a su audiencia a participar detallando las 
actividades que realizarían que demuestren un liderazgo 
activo y significativo. 
20 minutos 
Cierre El capacitador hace un resumen de la clase y pide a los 
docentes su participación para una ronda final de preguntas: 
Las preguntas por plantear son las siguientes: 
¿Siempre tomo la responsabilidad por mis decisiones y 
acciones como líder? 
¿Mis acciones demuestran integridad fortaleciendo mi 
liderazgo personal? 
¿Qué valores promueve un buen líder en el aula? 
Considerando las respuestas de su audiencia procederá a 




5.2.4. Capacitación sobre desarrollo de contenido curricular estrategias didácticas para la 
enseñanza aprendizaje 
 
En esta competencia lo que se propone es brindar a los docentes capacitaciones sobre 
cómo desarrollar y organizar contenidos curriculares de vanguardia y actualizados para poder 
brindar al educando lo mejor en el contenido de los temas a revisar en clase teniendo en cuenta la 
metodología aplicada junto a los mejores recursos y aplicaciones virtuales de última generación. 
Dimensión Eje Temático Descripción 
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Contenido curricular  
 
Metodología para la 
enseñanza - aprendizaje 
 
Desarrollo de 
contenido curricular y 
aplicación de 
estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza - 
aprendizaje 
Se realizará una capacitación para que todos 
los docentes puedan mejorar los contenidos 
curriculares y la metodología a usar con sus 
estudiantes. 
Se considerará el siguiente temario: 
• ¿Cómo organizar contenidos 
curriculares de vanguardia? 
• Ultimas metodologías de enseñanza 
virtual 
• Recursos tecnológicos y 







SESIÓN DE CLASE N° 03 
 
 
CONTENIDO CURRICULAR Y METODOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1. Programa: Docente innovador 
2. Tema: Capacitación sobre contenido curricular y estrategias 
didácticas para la enseñanza - aprendizaje 
3. Profesor: David Galarreta Cisneros 
4. Horas: 120 minutos 
 
II. LOGRO DE APRENDIZAJE 
 
Al finalizar la sesión, el participante comprende la importancia de la 
organización de contenidos curriculares de vanguardia aprendiendo también a usar los 
mejores recursos tecnológicos para el desarrollo de sus clases. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Secuencia Actividad Tiempo 
Inicio El capacitador da la bienvenida al grupo de docentes, realiza una 
presentación personal detallando su perfil, comenta algunas 
experiencias profesionales relacionadas al manejo de contenido 
curricular y estrategias didácticas para la enseñanza. 
10 
minutos 
Desarrollo  El capacitador procede a iniciar el desarrollo proyectando unas 
fotografías, teniendo en cuenta nuevas propuestas de contenidos 
curriculares que usan en otros países, distintas a lo acostumbrado; 
finalizando la presentación se realiza una rueda de preguntas para 
los docentes. 
El capacitador inicia la explicación de los 3 temas a tratar de 
manera interactiva y didáctica. 
10 
minutos 




2. Últimas metodologías de enseñanza virtual. 25 
minutos 
3. Recursos tecnológicos y aplicaciones de última generación 
para uso docente. 
25 
minutos 
Cierre El capacitador hace un resumen de la clase y pide a los docentes 
su participación para una ronda final de preguntas: 
Las preguntas por plantear son las siguientes: 
¿Qué propuesta de contenido curricular se ajustaría mejor a lo 
que actualmente están planteando? 
¿Qué estrategia didáctica le ha parecido más manejable para 
poder aplicar en sus clases? 
¿Le ha parecido interesante alguna de las aplicaciones y/o 




5.2.5Capacitación sobre aplicabilidad de la evaluación virtual y manejo de resultados 
En esta competencia lo que se propone es brindar a los docentes capacitaciones sobre 
cómo evaluar de manera idónea en la educación virtual, así como también sobre cómo brindar 
retroalimentación adecuada a los estudiantes teniendo en cuenta los resultados de sus 
evaluaciones. 
 
Programa Eje Temático Descripción 
Docente guía Capacitación sobre 
aplicabilidad de la 
evaluación virtual y 
manejo de resultados. 
 
Se realizará una capacitación para que todos 
los docentes puedan obtener un mayor abanico 
y posibilidades de evaluar virtualmente, 
conociendo todos los procesos a fondo.  Cabe 
resaltar que también se brindará técnicas y 
formas de retroalimentación de resultados a 
los estudiantes.  
 
Se considera el siguiente temario: 
• Procesos de evaluación virtual de 
vanguardia 
• Técnicas de retroalimentación asertiva 
• Casos reales del proceso de evaluación 






SESIÓN DE CLASE N° 04 
 
CAPACITACIÓN SOBRE APLICABILIDAD DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 
Y MANEJO DE RESULTADOS. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. Programa: Docente guía 
1.2. Tema: Capacitación sobre aplicabilidad de la evaluación virtual y manejo de resultados 
1.3. Profesor: David Galarreta Cisneros 
1.4. Horas: 120 minutos 
 
II. LOGRO DE APRENDIZAJE 
 
Al finalizar la sesión, el participante conoce y tiene un mejor manejo de 
herramientas virtuales de evaluación, aplicándolas de manera asertiva dependiendo del 
caso, también accederá a nuevas técnicas y/o formas de brindar una retroalimentación 
a los estudiantes teniendo en cuenta los resultados obtenidos.  
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Secuencia Actividad Tiempo 
Inicio El capacitador da la bienvenida al grupo de docentes, 
realiza una presentación personal detallando su perfil, 
comenta algunas experiencias profesionales relacionadas al 
tema de evaluación y resultados y se presenta la agenda de la 
capacitación de manera detallada. 
10 minutos 
Desarrollo El capacitador procede a interactuar con los docentes sobre 
las experiencias que estos hayan tenido en este tema, con lo 
cual finalmente se realiza una tanda de preguntas entre ellos, 
compartiendo experiencias.  El capacitador inicia la 





1. Procesos de evaluación virtual de vanguardia 25 minutos 
2. Técnicas de retroalimentación asertiva 25 minutos 
3. Casos reales del proceso de evaluación y entrega de 
resultados 
25 minutos 
Cierre El capacitador hace un resumen de la clase y pide a los 
docentes su participación para una ronda final de preguntas: 
Las preguntas por plantear son las siguientes: 
¿Cuáles fueron los procesos de evaluación virtual que más 
les llamó la atención? 
¿Qué técnicas de retroalimentación le parecieron más 
adecuadas para aplicarla con sus estudiantes? 
¿Ha aplicado alguna vez alguna de estas técnicas? Comente 
su experiencia con el manejo de ella. 
25 minutos 
 
5.3. Cronograma de ejecución  
ACTIVIDADES 2021-2 
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
COORDINACIÓN CON 
JEFATURA ACADÉMICA 
X           
MANEJO DE LA PLATAFORMA 
EDUCATIVA MOODLE 




  X         
CAPACITACIONES 
DOCENTES EN GENERALES 
  X         
DESARROLLO DE LIDERAZGO 
DOCENTE 




    X       
CAPACITACIONES 
DOCENTES EN GENERALES 
    X       
CREACIÓN DE CONTENIDO 
CURRICULAR Y 
METODOLOGÍA PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 




      X     
CAPACITACIONES 
DOCENTES EN GENERALES 
      X     
APLICABILIDAD DE LA 
EVALUACIÓN VIRTUAL Y 
MANEJO DE RESULTADOS 








DOCENTES EN GENERALES 
        X   
EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
          X 
 
5.4. Análisis costo beneficio 




COORDINACIÓN CON JEFATURA 
ACADÉMICA 
Equipo de trabajo S/. 100.00 S/. 100.00 
MANEJO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE 
CAPACITACIÓN DOCENTE 
PROGRAMAS DE FINANZAS 
Honorarios del 
capacitador 
S/. 750.00 S/. 750.00 
CAPACITACIONES DOCENTES 
PROGRAMAS DE NEGOCIOS 
Honorarios del 
capacitador 
S/. 750.00 S/. 750.00 
DESARROLLO DE LIDERAZGO DOCENTE  
CAPACITACIÓN DOCENTE 
PROGRAMAS DE FINANZAS 
Honorarios del 
capacitador 
S/. 750.00 S/. 750.00 
CAPACITACIONES DOCENTES 
PROGRAMAS DE NEGOCIOS 
Honorarios del 
capacitador 
S/. 750.00 S/. 750.00 
CREACIÓN DE CONTENIDO CURRICULAR Y METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE  
CAPACITACIÓN DOCENTE 
PROGRAMAS DE FINANZAS 
Honorarios del 
capacitador 
S/. 750.00 S/. 750.00 
CAPACITACIONES DOCENTES 
PROGRAMAS DE NEGOCIOS 
Honorarios del 
capacitador 
S/. 750.00 S/. 750.00 
APLICABILIDAD DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL Y MANEJO DE RESULTADOS 
CAPACITACIÓN DOCENTE 
PROGRAMAS DE FINANZAS 
Honorarios del 
capacitador 
S/. 750.00 S/. 750.00 
CAPACITACIONES DOCENTES 
PROGRAMAS DE NEGOCIOS 
Honorarios del 
capacitador 
S/. 750.00 S/. 750.00 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Equipo de trabajo S/.500.00 S/.500.00 
TOTAL S/.6,550.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
El costo de la propuesta de solución asciende a la suma de S/. 6,550.00. Se ha 
considerado por cada capacitación el pago de S/. 250, se realizará cada sesión en 3 turnos 
distintos (mañana, tarde y noche) para que los docentes puedan acceder a la información. 
Contaremos con 2 capacitadores cada uno de ellos con experiencia y especialización previa, el 
primero para la línea de Finanzas y el segundo para la línea de Negocios, esto permitirá que la 
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información brindada sea mucho más acorde a las necesidades de los docentes. Las 
capacitaciones se estiman realizar entre los meses de agosto y noviembre. 
 
El beneficio que se obtiene de este curso - taller se evidencia en la satisfacción del 
estudiante y su percepción de calidad respecto a la educación virtual que recibe, como se puede 
observar el beneficio es mayor que el costo a todo nivel. 
 
Nuestra propuesta requiere del compromiso y esfuerzo por parte de toda la institución, 
especialmente por el lado de los docentes, es por ello que nuestro equipo considera que 
estas capacitaciones van a contribuir de manera significativa, positiva y satisfactoria a 
desarrollar a un mejor nivel las habilidades y conocimientos de los docentes, finalmente 
los resultados se verán reflejados en la mejora continua relacionada a la calidad educativa 





PRIMERA. La plataforma educativa Moodle contribuye de manera positiva a la 
percepción de la calidad educativa virtual de los estudiantes del segundo ciclo de un programa 
profesional de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de Lima, en el 2020-II. Esto en 
base a lo manifestado por los estudiantes, teniendo en consideración la recolección de datos por 
entrevista realizada. Se puede colegir que la plataforma educativa Moodle aportó en el desarrollo 
de las sesiones de clase virtuales contribuyendo al proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes. Los estudiantes perciben que la plataforma permite la interactividad con sus 
docentes y entre sus pares, también reconocen la flexibilidad dado que indiferentemente del 
escenario la sesión de clase se desarrolla de manera adecuada y eficiente adaptándose la 
estructura, planes de estudio, contenido y estilos pedagógicos, y finalmente, perciben la 
estandarización entre los cursos y materiales que van recibiendo de manera virtual mediante la 
plataforma educativa. 
SEGUNDA. El uso de la plataforma educativa Moodle contribuye de manera importante 
a la percepción de calidad para los estudiantes respecto a la Calidad del Liderazgo docente. Los 
estudiantes perciben que el liderazgo mostrado por sus docentes como guía durante cada sesión 
de clase virtual ha aportado de manera significativa a su desarrollo como futuro profesional, 
asimismo, consideran que el adecuado manejo de situaciones complejas demostró el nivel de 
calidad educativa virtual que reciben.  
TERCERA. El uso de la plataforma educativa Moodle contribuye de manera significativa 
a la percepción de calidad para los estudiantes respecto al contenido curricular. Los estudiantes 
perciben que el contenido curricular al que tienen acceso mediante la plataforma educativa les 
brindó información relevante y actualizada, asimismo, permitió el desarrollo adecuado de las 
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clases promoviendo sus procesos de enseñanza – aprendizaje, finalmente concluyeron que el 
acceso al contenido curricular establecido de manera didáctica y pedagógica generó de manera 
adecuada valioso aporte para sus procesos de enseñanza – aprendizaje. 
CUARTA. El uso de la plataforma educativa Moodle contribuye de manera efectiva a la 
percepción de calidad para los estudiantes respecto a la Metodología y Procesos de enseñanza – 
aprendizaje. Los estudiantes resaltaron que el uso de diferentes actividades, herramientas y 
recursos de aprendizaje brindados por sus docentes mediante la plataforma educativa fomentaron 
de manera activa sus procesos de enseñanza aprendizaje, además, los estudiantes reconocen que 
sus docentes propiciaron actividades que desarrollaron habilidades y capacidades para el trabajo 
individual y en equipo. 
QUINTA. El uso de la plataforma educativa Moodle contribuye de manera efectiva a la 
percepción de calidad para los estudiantes respecto a la Evaluación y resultados. Se puede 
colegir, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los estudiantes, que los docentes utilizando la 
plataforma educativa Moodle usan diversas formas y métodos de evaluación, entre ellos 
indicaron casos prácticos y cuestionarios, ante ello los estudiantes mostraron sorpresa y 
aceptación ya que reconocen la importancia de una evaluación progresiva.  
Finalmente, los estudiantes considerar que otra muestra de calidad relacionada a la 
plataforma educativa se encuentra relacionada a la información mediante un medio adecuado y 
en el tiempo correcto respecto a los criterios de evaluación aplicados durante sus procesos de 






PRIMERA. Se recomienda brindar capacitación y/o reforzamiento a los docentes en el 
uso y aplicación activa de la plataforma educativa Moodle, sus accesos, herramientas y 
aplicativos. Los estudiantes perciben un nivel de calidad educado por lo que creemos que, con 
mayor conocimiento y dominio de la plataforma, el estudiante podría definir y/o calificar el uso 
de esta plataforma como excelente. Además, sería importante fomentar la aplicación en cada 
clase de estrategias que desarrollen mayor interactividad entre los estudiantes y docentes. 
SEGUNDA. Los estudiantes perciben el liderazgo docente de manera activa, por ello 
nuestra recomendación se enfocaría en mantener el nivel de liderazgo mostrado, para ello es 
importante concientizar a los docentes no solo sobre la importancia de cada tema a tratar en clase 
sino sobre la implicancia en el desarrollo profesional de sus alumnos, en este caso se podrían 
hacer talleres fomentando el desarrollo de estas capacidades y compartiendo experiencias de 
manera virtual.  
TERCERA. Como recomendación respecto a la percepción de calidad de los estudiantes 
sobre el contenido curricular consideramos que es oportuno mantener una correcta actualización 
del material y supervisar que se encuentre siempre activo y de fácil acceso para los estudiantes. 
 
CUARTA. Los docentes de la institución son profesionales en las materias que dictan, 
más muchos carecen de profunda capacitación en Metodología y Procesos de enseñanza – 
aprendizaje, por lo que es importante continuar con capacitaciones y programas que permitan 
complementar de manera significativa su labor en el aula de clases.   
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QUINTA. Respecto a la calidad del proceso de Evaluación y resultados, recomendamos 
brindarle mantenimiento adecuado a los cuestionarios y casos aplicativos utilizados en la 
evaluación, buscando actualizarlo mediante la coyuntura actual, de esta manera fomentaremos la 
conexión de estudiante con las situaciones planteadas. Finalmente, para la presentación de 
resultados recomendamos que los docentes agenden una sesión específica brindado el tiempo 
adecuado para brindar la retroalimentación correcta a cada estudiante, de manera oral haciendo 
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